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'LONDBlíiS.—Ija Brensa ingiliasa &e 
LnaiiaitaDlia, en gencj/aü, de Ja vi<yLo-
¡rin qne han. •(xbitenf&o ern Miainruocos 
1,13 fftrapa® .eispañc^ais y í r íunoesas . 
il'il «Bmly Teiliogriap'h» esontbe: «La 
ooofesión busnilliaínte de su foiaicaso 
Mcíia par & 'Oabecilla iriebelde Abd-
.'u^ajga em nuacha .a sus conisecuein-
ctete jpicH'iti'Ciais, sobii-e toido en (Mia-
feiiacos. La Gaiam B r e t a ñ a aio debe 
.jj.^sr cl'ina (casa/'smo, a d m i r a r ü a 
fealbiilódad que los E jé r c i t o s de Bran-
gfo y Es/piaña l>ain d i a s p l e g a d O ' paira 
¡Sltaar la tobar q-ae h a n -llevado 
•1 \v.bo, láibOT e»cap.ci',onaiincín!te ddfí-
eil. /sctí'teiaidía ein i i j'nréis. ide itod'Os 
jos" pafees y qnie íacdCMará oonsM'e-
jiatotomOTto üia ireailfiaaaión de ' a obra, 
coanjenizaida, y cuyo éx i to fmial es tá : 
fueir-a de toda d a d a . » • 
©1 «Da:lj7 Clbr'Oiriilojje)) |ae congtra-
ii\ú% itaiiüb'^on jpcw .al f e l i z tiámni-no 
de Ja éasnpiafJa imiamroqaií. y affidie 
qiuG, sieoido úniiciaanente Marruecos,1 
a&itos de hailliamsie bajo l a t-utela eu-
'fkjjQm, lan jciu;V>ro d© bá.Tbaros re-
femados, (Ja A ^ K r-ía líilan-eo-ospa-
fiola ]?¡.ires£(iiila «elt tmiunifo• de l a . c i -
Siiiiaaei/'in. 
Ccsn&TJtanes de la Prensa aSemana. 
í BÉR'LiT'N)-iBl coWidMfibüTo» copia 
y conjeinrtia cení v i v a proltesta un te-
^ginaimia puiblieiaido poir el «rtti-t Pa-
rteiéii') 'de 1311 coairesiponsal en Ber-
im, on que .so diioe que la sumísi-óm 
de !A'bd-el-'KiM!nn ha pinadacido «des-
engiaño» an. (Aülsariaini'a y ' so Abaleen 
aliiFiiomos a l a suipuesta ayuda qne 
há'U preeitaido al c-abeicrllia rifeño ofi-
cial'as do Batí ido M a y o r a lemái i . 
El i«WoPiffbüino» hace resailita.ir que 
ta-ar a los r i feños en el manejo de las 
armas. 
De ellos, el que m á s se destacaba 
era wn c a p i t á n aleanán, que fué muer-
to hace poco por una bomba' lanza-
da desde un, avión que a lcanzó Je 
lleno la tienda donde se hallaba, 
causando su muerte general dolor en 
e l campo rebsilde y espeeialmente a 
ají exíteínlso camlpameinlto de (T¡azz'a. ' m a ñ a n a l legó a Alhucemas el gene- • Abd-s l -Kr im. 
(^üpeiro ajpirovelcihair l a - sailidia de [ r a l S imón , 'siendo esperado por él T a m b i é n h a b í a otros europeos, i n -
en barcas a Busieut, desembarcan-
do mantais, fusiles a u t o m á t i c o s , bom-
bas de mano y m á t e r i a l de toda.s cia-
ses. 
En una ocas ión llegaron al l l i f va-
rias s e ñ o r i t a s inglesas, que fueron 
recibidas por Abd-e l -Kr im, el cual 
les puso una criada a su disposic ión 
y estuvieron varios d í a s entre los re-
u n lavión, (íutip-uílado ¡poir el tenienite 
F e r n á n d e z Bá rez , y eslaribo estas 
noitiais—más bie/n las tnansoribo des-
Jaibazaidas, segnín las a p u n t é en m i 
«(cairaieti)—, porque iel *iesnpo es es-
caso y no parmiite o.hr«a cosa.. 
Abd-ieil-Krimi ipieimocrtá en ol cam-
pamiento de lAkwKt, y de al l í s a l i ó 
m u y de ma.ñainia piara venir en au-
tonióviil a Tazza. 
El 
d esd e a l l í contó m i a r á a J a zona tr-an- s 
cesa, donde l l eva rá a cabo la misión . 
que le ha confiado su ( íob iorno . 
Importante captura. 
M E L I L L A , 1.—Entre los pris ione-; 
> ros cogidos aj enemigo figura una 
a c i m S í ' ^ ' t ^ 1 1 ' 3 ^ 0 hermana de Abd-ed-Krím, esposa del 
' celebre moa-o «El Fajanto;). 
Un c a p i t á n muerto. | 
M A D B I D , 1.—Se han recibido no-
ise Ih'abVia i í irepanaidb eli | t icias de Afr ica según las cuales en 
imas 
ra eíeQtua;(.lo, porque de- I mtiierto ed"cap i t án de Ingenieros don 
U S l r i f 1 ? ' ^ :D^i,chllt ' J o a q u í n R a m í r e z , , que prestaba sus 
íeniGinat de las tiroipais 1 • • 1 • • \ • . 
, ¿10 Ira poldido M & m , sAe^yicios en. d redar-
se resienjte de lalig-ana des ión I A r t i l l e r í a de MelilJa. 
belldes practicando este e x t r a ñ o tu-
ceneral Sanjurjo, c o n ' e l que'confe- gk&es, según se cree, Jos cuales ibanriDmo. 
reaició largamente. j 
M a ñ a n a segu i r á viaje a M e l i l l a y ' 
Notas a ¡a ligera. 
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Fiesta de María Auxiliadora. 
En el Colegio Sale-
Aíta. 
1 
l a menor detenldión, lal aíojajmieñto 
que p a r a e l cabecdllia y sus f a n ú ü a -
cosa es que la medida 
naturail y o t r a qne la 
)ia pineipursidi). 
83 nial no recordamos, la Dinu ta - t Pero una 
oión provincial , cuando se t r a t ó r n I nos parezca-
eerio del poco favoralvle t ra to que re- j apiadirinomos en &u segunda parte, 
eibfa del Estado nuestra Escuela de 
N á u t i c a , a co rdó una 'Subvención é& 
, Gra ta fué, y de feliz memoria se-
r á , p a r á todos los alumnos que fpo-
cuentan diicho Colegio, la fecha del 
domingo paisado. 
Cedebróse la fiesta de M a r í a A u x i -
l iadora, Patrona de la C o n g r e g a c i ó n 
Salesiana-, y basta nombrar M a r í a 
Auxi l iadora y Salesianos para i n d i -
| car júbi lo , amor, entusiasmo..., pues 
todo eso t ienen los hijos del Venera-
bile Juan Bosco hacia su excelsa Pa-
trona. | 
Durante la novena preparatoria 
fué grande ol fervor de los numie.ro-
aoto no s 





pero ciste { u n a de las ú l f i s operaciones ha t'uat,'fi 0 oi™0 ^ Poetas para los 
gastos que originasen los viajes y 
estancias en Santander de l o ; p r o í e -
s Rorcs }iabían dc' Vf,'nir h ésta ü 
o 
l u jo a l caer ded eabadlo. 
A'sí nos do ha belclho saber l a ver-
sión oficiad. 
Un articulo efe «Le Mat ín» . 
BARiLS.—itaLo MlaifiSh» ipublioa el 
sgigulieiiíte suelto: / 
«En tanto que ed genierad Sianón 
Con t inúan las operaciones. 
M E L I L L A , 1.—Ayer, el comisario 
superior se e n t r e v i s t ó en el P e ñ ó n 
dio Vc'llez de la Gomera con el moro 
Sidi -
en < 
nadaj cuya presencia 
adonde no iba desde 
ya a ehifudrair spbre ed temieno lias ha,crt veinte a ñ o r ' v 'donde "oza de 
/OTidliaiojues de lia pcici-fiicación de < .v , c i - ? ü 1 { 
las m g>eawal Jo.rdana, ex ^ n r M o prestigio, envuelve gran 
ooiniíl.-i8irk) isiuiparior de I v s p a ñ a en nnfpoytancia en lo c o n c o n ñ s n t e a ¡a 
Mianruecois. vaeine a Bain's sumis ión de los habitantes de aquel 
Deben i r los alumnos a examinarse '̂ os colegiales que en e l A l t a reci-
ben educac ión . 
A las nueve de l a m a ñ a n a del d í a 
30 empezó la misa de oomunión. 
E l a l ta r ofrecía un aspecto m a g n í -
fico ; todo él era un ramillete de d i -
versas f lores; pero l o m á s hermoso 
del al tar leistaba en el presbiterio ; en 
eaieutui. l-Kiriun se 
' ha Goapjenitado en toda ila Brensa de 
ptemianiia eto el meoiicir seii¡t.M.menlto 
de reinioc.ií" hacia Firanidia vv m i que 
ninigiún píiriód'ilco haya ddicho j a m á s . 
m tam'tes m sihioina, que Afr ica deba 
ser lljbieirada del yugo f rancés . A ñ a -
de que la isuipoiésita ayuda de oñciia-
de Eíitiado Mayor diirigiendo l a 
íurnhá rebelde m Mainrauecos es una 
ícíl-:; iad, \pc\r lia seinicidla r a z ó n de 
que no . exiiaten tales oficiales. 
éÉa. leu-ando, a España—Isrmi in ia 
dic'iondo—, son sobiad a m e n t é coaio-
ditliis los senitimiantos que animan 
¡al (piuebdo aloman paira que sea ne-
oesíiiüi'O imisiidtfr sobre ello. E 4 A.'e-
íiiaDí'la IQS imiániimie lia sa t i s facc ión 
por el favanable desenlace del piro-
í t o m miainroqiuií paira .(España. }ló-
gioa [consecuertieja de; ila Jpol.ílíüca 
previsora de su Gobierna.)) 
Parecen jmoritos. 
.TAZZA.i—.Los mii'ñds Te!i=ica'ta:'>s 
piineoeai bnianiitas,- (i>ues tienea J.'oí 
oabozais rasuradas y visten amplio 
caii!i.|'4in. VAvílan con >los ¡soldados, 
y paira que las mujeres conociieran 
que esrtaban bien, cantaban cuan-
do pasaban eeroa de l a casa de 
aquéllas. . .t\ 
Todas i|ais ímujjeir.els, excepto Ma-
ría Jiniánoz Castellanos, que se con-
serva bien, se mneSlaian envejiecidas. 
La ' incomunicación de Abd-el-Krim. 
i^spi; 
a P a r í s . 
Eli; objeto de isu viaje es examiiiair 
s com e l GoibáiíiirMo liria.nicós, u n ciento 
n ú m e r o de cuestiones que pone so-
bre 'ed ta;pete lia rendiiciión de Abd-
el-Kir,im. 
Ea.- j jr.jn;,1 j . a cto &{ intorniaanieri/ío 
del jefe n f o ñ o . E l caso es basiíanite 
comipddcado. Abd-el-KrJm es ante e l 
Snjív-ín. lito i taheíti lU -de tribus, tne-
boldes. 
d>iJ~ oítina ip:H;;e, Abdied-Kitfm. ea 
taonibiléu el jefe de uifiá tnibu que 
fo rma pelríe de lá zona res.oj'vada a 
l a influetnicia esipíañd'la. 
Se ..tmata de hadllair u n a sodución 
que comci'lie estos trres Pactcir^iR y 
a itodjais las pa,ijtes inferesadas las 
gKWant.íials nec es11 raíais. 
' Otro de los piioblciins quo p o n m 
.S(!ÍÍ |MO. eil íapcite los reden 1 tos acon-
P-ci.i dcintos de Marruecos, es l a de-
It'iii'rit^alnión precisa de las zontas re-
ser vadas a la- iai íLuencia de E s p a ñ a 
y Rraniejia.. . . 
linupc/ita dKij'air bien, sientado qjue 
tocro lo mefareDiite a esta deld'máitacitVn 
íunjoorta excilusivamieniba a eaitjram-
fias peitíipicias-- • • 
E l úlltiimo acuerdo, aue dada de 
1912, t r a z ó una l í n e a purainende teó-
irilqa diatanirl<|ua!dia pcir i'ílas |ai\tn<rias 
del valle del ü a r g a . Se t ra ta , .pues, 
dé. precisalr sobre lia has*3 de las 
conidiiciones mi l i t a res y de l a repar-
tMion de las |^ ibus . 
El comunicado oficial. 
MA_DBID, 1.—Esta tarde se ha fa-
cil i tado en la oficina de in fo rmac ión 
de la Presidencia el siguiente comu-
nicado of ic ia l : 
«Cala del Quemado.—General en 
jefe a presidente del Consejo y m i -
nistro de la Guerra.—Nuestras t ro-
fracciones de Bená I t e f y Bcni Bru-
fah. 
Un desertor a l e m á n . 
FEZ, 1.—Una patrul la indfgjena 
francesia ha d e t c h i d ó al subdito ale-
m á n Klemps, que estuvo largo «tiem-
po ad lado de AnxLe.l-Krim. 
E r a desertor del Tercio Extijanie-
ro y entre los i n d í g e n a s se haf fa lla-
mar ka id con el. lumbre , de E l Ach. 
El Gobierno f rancés . 
P A R I S , 1.—En el Consejo de rai-
ui-u ri.'.?» celebrado esta m a ñ a n a Br ianu 
y Pininlevé' hh-iqron una .<ae.t;i:ia<la 
exposic ión ¿Te los asuntos de Ma-
rruecos, la c u a l . f u é aprobada- por ed 
Coinseio, a s í corpo ijna propuesta de 
Br iand , encaminad^ a pedir a. la Cá-
mara que sean aplazadas todas las 
inteaipelaciones sobre el problema 
financiero. 
El comunicado oficial. 
M A D R I D , l .-^-El comunicado ofi-
cial de Marruecos facili tado esta no-
che dice a s í : " 
«Sector de Ajcdii*.—La operac ión 
se ha .efectuado normalmente, ocu-
pando la columna ele la derecha ei 
zoco del Hach. r 
L a c a b a l l e r í a l legó en su avance 
hasta el r ío BádesQ quedando ocu-
pada l a playa elittíada frente al Pe-
ñón de Vélez. 
E l desarme cOnt iñúa normalmente, 
recibiéndose- simiisiones. 
B ! general S imón llegó a A x d i r , 
donde fué recibido por el general en 
jefe. 
D e s p u é s de visitar los terr i tor ios 
ociupados m a r c h ó , a c o m p a ñ a d o dei 
general Sanjurjo, a bordo del «Pr in-
cesa de As tur ias» , para Mel i l l a . 
' En el resto de l a zona, sin nove-
dad .» 
No en t r eoó colaboradores. 
M E L I L L A , ] .—Con Abd-e l -Kr im 
no se e n t r e g ó ninguno de sus cola-^ 
boraderes europeos, que eran . ale-
manes, los más , y estaban encarga-
M E L I L L A , 1.—A las ocho de l a | dos de disparar los c a ñ o n e s y adies-
obligando, por el contrar io , a los 
alumnos a que vayan a Bilbao a 
examinarse. 
Esta medida, a nosotros, nos pare-
i o  e iuó l jce la cesa m á s natural dol mundo, 
te r r i to r io . ' p r imero porque, en buena ley, m á s 
T a m b i é n conferenció allí ei cqmi - | corresponde molestarse a los estu-
ario superior ron' los . jefes de las diantes que a los profesores, y , 'Mi 
a Bi lbao para que 110 se mclesten 
los iseñores profesores y paginen loa 
chicos esa molest ia ; pero deben i r a 
cuenta de la D ipu tac ión provincial , 
precisamente con l a .subvención o 
objeto de examinar a^os adumnofi de parte t|e l a subvenc ión que tema 
referida Escuela. > dispuesta para los examinadores. 
Pero es el caso, según nos infor-
man, que a pesar del i n t e r é s puesto 
en esos viajes por el señor López 
Arguel lo , el ministro de I n s t m * i ó n j ^ { 0 ^ ^ ^ ^ - \ n(>s todo's 1101 C ^ i o ' ^ p e r a -
publica no autoriza qne se hagan .1 £ úe for t ima v han con a-irria llegara el. momento da 
«lili-* 1 lo c? , - o , I ' • I X ' r t 
i r a n l amente que de l a ' s u b v e n c i ó n ; recibir por vez p n m e r a \ a J e s ú s Sa-
sobra dinero, que puede ser dest i- i cramentado. 
nado a otras atenciones. j Con sus rostros de ánge les , i l u m i -
Mucho ñ a s complace r í a que la nridos ami m á s por l a o l a r í dad d « 
D i p u t a c i ó n provincial tomase buena. numer0f3as ]mjia& .que i r radiaban su 
cuenta de nuestra propos ic ión , - en l a ]uz ^ elloiS desdie d v e s í i . 
1N0 creemos que a esto se oponga ' i .n J * 3 1 n . , i - j . j 1 1 j i i idos idas, una a cada lado, se hadla-ningun diputada, con la salvedad de , , , . , , 
, „ oí ,, ,,1 , c ^ i , , ban postrados veintiocho n iños , a lum-que esos gastos sean abonados sola-j , , , „ , . ' 
se-gundo, porque siempre se es t imó 
por los ministros y directores gene-
rales que todo el mundo e s t á en con-
diciones de gastarse el dinero, aun-
que corran tiempos como ios actua-
prop 
seguridad que con ello beneficiaría 
¿t; unos cuantos j ó v e n e s que, de otra 
manera, p o d r í a n i r d i f íc i lmente a 
esos e x á m e n e s , sobre todo después 
de estar seguros de que las cosas 
dos todos con traje b l anqu í s imo , pa^ 
rec ían querubines, cual los que ado-
ran a l S e ñ o r en el P a r a í s o . 
AJ acercarse el momento de l a co-
h a b r í a n de ocurr i r de o t ra manera J m u n i ó n , el oeilebrante, que lo era e l 
les, en que la caza de l a peseta se 'mucho mejor para ellos y sus fami-1 reverendo director del Colegio, d i n -
hace por d e m á s difícil y peligrosa, lias. 
Figuras y figurillas. 
iMELIilJEA, ; 1^—(nránica t e l e g r á - pas han llegado a las nueve y me-
f¡l?a del eonrespanisal de «"A B C» en 
Tazza). 
i ¥ia es tá en esta c iudad de los "ro-
gps» Abd-el-Krim, el oabecilla ven-
cido. 
:Es /Lnútiil el irutenitar wirljfi, na a u n 
acercarse a é l . .La consigna es se-
vera, y esta severidad1 ' 'e sus guar-
diianes" se a q a n t ú a para quienes te- j 
nomos l a considianaedón de ex'tran-
.jarOs y íiroipezaiinos con las di í ieul-
tades mludnanttes a esta cuálduV-d-
ÍHH ,̂ darailngo, no funicionia a q u í 
"reo, y e s t á carrada l a es íaoión 
.jráfjea" li.rnitada que existe •\en 
la ciudad mueva, como se deniomina 
d ia de esta m a ñ a n a a la playa de 
Baades, frente al P e ñ ó n de Vélez , 
sin novedad .» 
El viaje de Jordana. 
M A D R I D , 1.—El embajador de 
Francia conferenció extensamente 
con el general Jordana y és te se en-
t r ev i s t ó luego con el i n a r q u é s de Es-
te! la. , 
E s t á ya acordado que el general 
Jordana marche a P a r í s el p r ó x i m o 
domingo. 
El general S imón. 
Sentado frente a una pianola, Gar- | Ahora.—isigue diciendo G a r c í a A l -
c í a ' A l v a r o z , este hombre que lleva ' vare-z—acabo de te rminar u n argu-
veinte a ñ o s haciendo re i r a toda Es- ' m e n t ó para pe l ícu la . Lo t i t u lo «Don 
p a ñ a , me ésoucha sonriente. j Quijote ha vuel to» . 
Hago ila pr imera pregunta, l a pre- j —?,Y es cómico? 
gunta de r i t u a l : I —Muy cómico. U n a cosa muy grac ío 
— ¿ D ó n d e ha nacido usted 1 | sa. .Yo no soy vanidoso—creo que lo 
—En M a d r i d , en la calle del Bar- < tengo suficientemente demoatrado—; 
quil lo, en 1876... f p/eré es que todas' las personas a ¡ S a n t í s i m a A u x í E a d o r a . 
gió a todos una breve y piadosa p l á -
t ica «fervorín», d i s p o n i é n d o l e s a re-
c ib i r con mayor piedad a J e s ú s Sa-
cramientado. 
¡ Q u é aroma cfdestial inspiraba ort 
aquellos instantes ed templo! 
L a capilla era insuficiente para 
tantas personas; numerosas fami-
lias asistieron para presenciar l a p r i -
mera comunión die sus hijos, y a l 
mismo tiempo, dando digno ejemplo 
de su religiosidad, se acercaron si 
re.cibir.sal Señor . E n to ta l , fué u n ac-
to lo m á s admirable poisible; adum-
nos, n i ñ o s de pr imera comunión , pa-
dres y madres de és tos , todos die-
ron pruebas del amor que profesan 
a J e s ú s Sacramentado y a la V i r g e n 
—i; A qué edad .comenzó a escribir ? | qnáenes he l e ído^e l argumento me 
-7-N0 reouerdo bien; pero era un j han dicho que era una 00 s a maravi-
llosa. n i ñ o ' "todavía cuando h a c í a las p r i -
meras cosas: cuentos, versos... A los 
diez y nueve ^ años ya e s t r e n é en Es-
lava m i pr imera zarzuela: «La t rom-
pa de caza». 
— I D e s p u é s e s t r e n ó cuan to quiso 1 . o , ' i i i . - j Ú ' t r o ? j , N o ha cultavado otros g é n e r o s —Si. Ademas desde esa edad has -» ., „ 
t a los t r e in t a y tantos a ñ o s ha sido | 
la é p o c a dle m i v ida en que m á s he » 
, . -, -n, j - i ' dos : «La a l e g r í a die la h u e r t a » y «Ei 
trabaiado. E n esos diez o dcee años • f . , • 
, , , x • ^ lamoso coliron». Ahora preparo una 
he hecho cuarenta y tantas o cnicuen-. . , _ , , 
t a obras i ^ ^ ^ r 3 ^ corta para '«Ea novela de 
' , , , ' , „ 5 Iío\r». Oreo que la t i t u l a r é «Gara -
— Y ahora, i q u e prepara? 
Hasta ahora no he t ra tado nada 
con i i i i iguna Casa c i n e m a t o g r á f i c a ; 
e s p e r a r é hasta que encuentre algu-
na que se decida a filmarlo. 
— | Usted no ha hee-ho m á s que tea-
literarios ? 
•Jia novela. Novelas he escrito 
interesante grupo de bel l ís imas s eño r i t a s y distinguidos jovencitos que tomaron parte en el festival ce-
í^rado en el Teatro Pereda, con motivo de la d is t r ibuc ión de premios a los obreros de los Centros 
Católicos de Santander, 
—Por de pronto dos obras. U n ju -
guete cómico para d á r s e l o a Casimi-
ro Ortas. « J u a n i t o Mej ía» , y otra 
obra en co l abo rac ión con Fernando 
Luque : «La garganta del a h o r c a d o » . 
A pesar del t í tu lo fúnebre—ac la ra 
riendo G a r c í a Alvarez—esta obra es 
cómica, muy cómica . . . 
Este verano—condinúa ed autor de 
«Alma de Dios»—pienso trabajar bas-
tante.' A ver si empiezo otras dos o 
tres obras... 
1—l Q u é opina usted sobre la, crisis 
teatral? 
—Yo creo que l a causa de esta 
crisis es la fal ta de dinero. Piero no 
de las Empresas, sino del púb l ico . 
Hay gente que dice que la crisis se 
r e so lve r í a si se estrenasen buenas 
obras ; pero esto no es cierto. A l pú-
.blico le gusta el teatro tanto como 
•antes q m á s . Da prueba es que a m í 
los amigos y conocidos me t i e n é n lo-
co a fuerza de pedirme entradas pa-
ra todos los teatros.' Y una óosa que 
no le .gusta a uno no se va a ver, 
aunque sea. gratis, ¿ n o le parece?.,. 
—Tiene usted t raducida alguna 
obra ? 
—Casi- todas. Y estas obras mías , 
que a q u í se 'han hecho populares, co-
mo «Alma d e - D i o s » , «El pobre Val-1 
buena» , etc., las han traducido a mu-
chos idiomas : al f rancés , ' a l ' a l emán , 
al i ta l iano. . . 
—Y. ail c inematógra fo , ; c u á n t a s han 
adaptado? -.. . ' . . 
-Hasta ahora _ cuatro i «El pollo 
garza o el monstruo de A n i t a Es-
pa rza» . 
— I Quiere contarme alguna cosa 
pintoresca que l e haya sucedido? 
.—Un d í a — e m p i e z a a contar Gar-
cía. Alvarez—vino a verme el repre-
sentante de una c o m p a ñ í a que ac-
tuaba en Guadalajara. Me propuso 
el i r allí para asistir al estreno de 
una obra mía . M e ofreció t a m b i é n 
qiue los gastos de viaje, hot-alj e tcé -
tera., los p a g a r í a l a c o m p a ñ í a . Y fui 
al estreno. E l mismo d í a de m i llega 
da e n t r é en unía farmacia para com-
prar un poco de bicarbonato. Pre-
g u n t é el precio, pero el mancebo no 
quiso cobrarme nada.. «Es to es—pen-
sé yo—que esta gente ha dado orden, 
hasta en isyk boticas, de que no me 
cobren nada» . Este descubrimiento 
me puso alegre. Estun? a Runto de 
encargarme un traje y unos zapa-
tos... 
—¿ Y q u é .pasó? 
—Pues que d e s p u é s de pasar dos 
A las once d ió principio la mis*, 
mayor, cantada magistralmente por 
el coro de n iños del Colegio; duran-
te l a misa c a n t ó las glorias de l a 
Vi rgen , bajo el t í t u l o de «Auxil io d© 
los cr is t ianos», el señor director del 
Colegio,, demostrando con hechos l a 
pro tecc ión de M a r í a hacia l a Iglesia 
ca tó l i ca . 
Si esto no fuera una sencilla rese-
ña , h a r í a m o s un resumen del hermo-
so p a n e g í r i c o ; pero hemos de l i m i -
tarnos a un par de cuartillas. 
Por la tarde, durante la función; 
religiosa, se hizo la r enovac ión de 
las promesas del Bautismo, seguida 
de la consagrac ión a M a r í a Auxália-
dora, terminando con l a bendición! 
de Su D i v i n a Majestad. 
N o sólo hubo fiesta religiosa.; t am-
b ién l a hubo «profana» (si esta pala-
bra puede permitirse en esta reseña) , ' 
pues si solemne fué la misa, o p í p a r a 
fué la mesa. 
A d e m á s , a las cuatro y media em-
pezó un par t ido de fútbol entre loa 
©quipos del Colegio, « S a n t a n d e r » y 
« C a n t a b r i a » , que juegan unas pre-
ciosas medallas. U n empate a t res 
fué el resultado de un buen entrete-
nido y r e ñ i d o match. E l arbitraje,-
a cargo de don A . A lb i ru r í , iué l o 
m á s correcto e imparcial de lo que. 
hasta ahora hemos presenciado.-
Fal taba para acabar de solemni-
zar l a fiesta una función t e a t r á l , y 
é s t a dió principio a las siete de l«i 
tarde. P ú s o s e en escena «El huerfa-
ni to de Suiza», drama en tres actos, 
d í a s en Guadalajara decidí volverme representado por los alumnos del ter-
a Madr id . Por cubr i r las formas, 
aunque yo s u p o n í a que e s t a r í a paga-
da, ped í la cuenta en el hotel . Y fi-
g ú r e s e usted k i desagradable sorpre-
sa que r e c i b i r í a cuando e l camarero 
•nin p r e s e n t ó una factura de cuaren t i 
pesetas. Tuve que pagar, a d e m á s , la 
c u é n t a del pr imer actor, (pie tam-
b ién se alojaba allí. T o t a l : sesedta 
y seis pesetas... 
iSi llego a estar en 'Guadalajara 
mucho tiempo—concluye tr istemente 
el,ar.it.or c1;? «El pobre Val buena»—no 
Te jada» , «fei pobre. VaHmena», «El ' sé cómo hubiera., podido pagar la 
verdugo de Sevil la» y <;Alma de |cuenta. Me hubiera tenido que que-
Dios». ' d a r all í para toda la vida, 4 
(5 
cero y segundo de Comercio, que de-
ja ron satisfechos a todos en sumo 
grado. ¡A ver cuándo lo r ep i t en ; y 
si tienen l a amabil idad de inv i t a r -
nos, con gusto asistiremos y haremos 
una crónica de todos sus personajes 
y actos! 
i D í a 30 de mayo! Fiesta memora-
ble, en la que nada f a l t ó ; hasta en! 
los pó r t i cos del - Colegio se notabay 
con tanta profusión de banderas 31 
colores, la. sailegría que reinaba porj 
dentro. 
30 de mayo la 
A. L . 
rónica de Ampuero. 
I n a u g u r a c i ó n d e d o s e s c u é l a s . 
A •pueblas de altas ideales que acó- .reinatan jubilosos la corta estancia 
gen con c j i tusiasiTio la dattsa- eultu-'-en el pintoresco Ccrhiago, que COTÍ 
ra l es lisonjero augurarles opt imista ¡su ctitusiasmo cultural a b r i l l a n t ó sus 
prosperidad. L a fe en el trabajo, ade-
m á s de. las p r ó p i a s ' fuerzas, s-e res-
para en ' el án íb i en l e , y Ampuero, 
ferato es decirlo, rompe ¡sus antiguos 
lílaldies para suanarsc en íá corriente 
progresiva que cifra, su mejor amien-
to en el n ivel intelectual de sus i n -
dividuos. Sus afanes de mejoramien-
to , diligentes y entusiastas, conta-
gian sus desvelos ha idéndo les sentir. 
Asá se est imula y se hace patr ia . La, 
fiesta que r e s e ñ a m o s prueba elo-
cuente su esp í r i tu . 
Bernates y Cerbiago, apartados 
barrios, p e d í a n escuelas. Múltipiles 
circunstaincias,' el azar acaso, que 
nosotros dejamos en el mundo de las 
conjeturas, p a r e c í a n camplacerse en 
aHejar de la realidad el anhelo de 
esos pueblos. Pero com"o las grandes 
•obras tienen Ja v i r t u d de mover en 
su defensa ed eskierzo de los buenos, 
all fin las tuvieron ; y eon ellas, dos 
maestras jóvenes , p i c tó r i cos de idea-
les, de cuya toma, de poses ión e 
i n a u g u r a c i ó n de locales nos ocupa-
mois. , _ 
L a Corpo rac ión municipal en pler 
no, a c o m p a ñ a d a de las peasonas de 
mayor relieve y gran n ú m e r o de pú-
bl ica, entre los que se destacaban 
catorce maestros nacionales, prece-
didos de l a banda de mús ica , se dis-
pusiteron a dar c a r á c t e r solemne a 
l a apertura. Llegada la hora, y ape-
nas traspiuesto el l ími te de la pobla-
ción, fueron recibidas por una Comi-
sión del pueblo de Cerbiago, que en 
masa escai lonábase por l a ladera, es-
perando el paso de la comitiva para 
sumarse, a ella, entre v í t o r e s y aplau-
eas. E l d í a hermoso, e sp l énd ido , lle-
no de luz y de calores; el alegre 
voltear ' d é las • campanas en e l alto 
donde se yergue el pueblecito recos-
tado, destao-aindo la blancura de sus 
viviendas; el estallido de los cohe-
tes y aquella pintoresca caravana 
somioculta, a ratcs, entre el follaje 
que salpica r l verde de sus prade-
ras, ofrecía hermosa nota de belleza 
en. panorama ideal . 
1 Y a en e l pueblo, nos so rp rend ió 
a r t í s t i cos arcos con sailudos alusi-
vas ; y a l a puerta de la escuela, pro-
fusamente l lena de flores, nos reci-
be el estruendo inenarrable de aque-
llos sencillos l uga reños que testimo-
niaoj -su agradecimiento, y al engría en 
delirantes vivas, donde ponen la 
SrnffifM'fr'áe>lvmB, sinceridad conmove-
d w a . • Izase ' la bandera a l o s acorde¡s, 
de l a Marcha Real, que se cyo con 
edifií 'anto religiosidad v patr ioi i~mn ; 
y al- terminar, el alcalde de barr io , 
s eño r Esteban, desde fina de las vén* 
tanas, COTÍ frases, que vela l a emo-
c ión , agradece a las autoridades de 
Annmero la merced que les hacen, 
t e s t i m o n i á n d o l a s ' su re 'conocimíento 
e ñ ffiombre del .pueblo, que -isu&cribe 
¡sais vltímak frases can una salva de 
•¡apilausos. . . . • > 
A con t inuac ión , el nuevo maestro, 
don Isaac "Rioja, previo los saludos 
de* r ú b r i c a , pronuncia elocuente, una 
sentida alocución sobre el significa-
naturales encantos, de j ándonos gra-
to recuerdo. 
» * * 
EJ acto de Bernales no pod ía ser 
n i menos br i l lante n i menos conmo-
vedor por su sencillez y por l a i m -
portancia que para vel porvenir te-
n í a . . . Aquellos s impá t i cos vecinos, 
ante la , para ellas, grata nueva de 
la creación de la escuela, se s en t í an 
pose ídos de regocijo y exterioriza-
ban su alegría ' en los gallardetes 
a é r e a s de sius calles y en las vistosas 
colgaduras que p e n d í a n de sus bal-
cones. 
E n ' el t é r m i n o del pueblo todos los 
n iños con banderitas nacionales,' ei 
a i loa lde-pedáneo y el pueblo en masa 
con sus trajes de fiesta esperaban a 
las autoridades de Ampuero y pú^ 
blico de esta v i l l a y del barr io de 
Cerbiago. Y allí, en el t é r m i n o de la 
aldea, fué donde los p e d á n e o s de 
Cerbiago y Bernales, confundidos en 
estrecho abrazo, olvidaron sus ant i -
guos resquemores y lanzaron esten-
t ó r e o s vivas a sus pueblos respecti-
vos. 
Organizada la comit iva , a cuyo 
frente iba la banda de mús ica , se 
di r ig ió a Bernales entre los aplausos 
y los vivas de los asistentes. 
Allí se r e p i t i ó la ceremonia de Cer-
biago : a los acordes de l a Marcha 
Eeal se i zó la bandera en la escue-
la. EHmuevo maestro, don Octavia-
no Pardo, a quien una nena obse-
qu ió , entre los aplausos de l a m u l t i -
tud,, con una flor, h a b l ó al pueblo 
con t é r m i n a s e locuen t í s imos de la 
neoesidad de que maestros y padres 
conpeij'aran en l a gran obra de edu-
car a los n iños . 
E l públ ico p r e m i ó la educativa 
orac ión del señor Pardo con una sal-
va de aplausos. 
E l culto publicista e inspector del 
Banco Hispano de Edif icación, s e ñ o r 
G i l Corrons, que orla t a m b i é n con 
la carrera del Magister io su extensa 
cultura, ce r ró con un hermoso das-1 
r i a del t a n n > g r ó t e s c o iu^,,?*1 s?! 
n iñeado . ^ 
Y, por fin, el poema sinf. . 
homenaje y desagravio a .0lüc<> oí, 
b i lb i l i t ana , « U n a noche e ^^¡«r 
yud», tuvo una a e o g i ^ ^ .^U. 
te, pues el públ ico mostró OC'ÍOl!Ui-
poema recogimiento y ^ ^ 
ra- las a rmonías , que - ge Pí-
cómo flores en la tumba dê T*11811 
lores-», la mujer de la leyen(j a ^ 
maestro Luna l i b r a ya 'del1 ^ el 
B A R R E D A — f v l 0 2 a s y mozos que cantaren y bailaron los «picayosven las fiestas de Sania Mana.-
Salida de los ciclistas que tomaron parte en la carrera celebrada el domingo. (F . Montesinos.) 
viaje a Barcelona y otras de M a l i a ñ o , que desde hace muchos 
anites capitales. { a ñ a s estaba domiciliada en la acera 
; la fiesta de Bernales. i n I , -Reciban nuestra sincera enhora- jde la es tac ión , ha cambiado su domi-
El" f ruto compensador que. H - o n ^ ! buena que hacemos extensiva a sus . cil io al pnmer piso de la casa que el 
curso p a t r i ó t i c o , de altos vuelos p e - M i u a c ó n 
d a g ó g i c o s , ' que aríancarGn f rené t icas j | m p o r t { 
ovaciones, la fiesta de ernales. ^ . . 1 , • Recil: 
E l ' fruto c e sa r ' .ue .K-o ^ , Ime a • 
ponde a.tales entusiasmos no .se ha- i respectivas familias, 
r á espfera^" • | | . . rrJHa.. llegad o de.. SÍ 
Conocido industr ia l panadero don 
antander. des-' A.gapito Parte posee en «El Fer ia l» . 
Nuest ra fel ic i tación m á s cordial a ^¿éa de ' t ^ i i i u t a r en l a ' N - r m a l l a P r ó x i m a reparación.^ • 
cuantas han contribuido .a ddr ñ n c a r r e r í t dé maestra, l a ' i n t e l i gen t e y 
toso i 
d í a feliz, precursor de fé r t i l e s pers-
pectávas al Ayuntamienlo de Am-
puero. 
L U I S 
1 de junio de ]9'26. 
^ en Torr-
e a n festival benéfico. 
Ya, e s t á s e ñ a i a t l a l a fecha del p r ó -
x imo s á b a d o y hora diez de l a no-
che, p a r a la ce l eb rac ión de u n gran 
festival que a beneficio del gi upn 
escolar R a m ó n Felayo se celebra-
r á en nuestro teatro. 
Las aotaros son disitingnidas se-
ñ o r i t a s y aficionados de l a buena 
sociedad s a n t o ñ e s a , que a d e m á s de 
prestarse g u s t o s í s i m o s a realizar tan 
loable obira, desean l a a p r o x i m a c i ó n 
e intercambio espir i tual y a r t í s t i c o 
emtre Santafia y T o r r e l á v e g a , pobla-
ciones que siempre h a n simpatizado 
en grado sumo. 
Oportunamente hemo^ de pub l i -
cair e'l pirograíma de l a velada; hoy 
solo hemosi de adelantar que l a 
función es ((cosa se r i a» , y dada l a 
calidad de actores que en ella toman 
parte ( s e g ú n nuestras naticias, ar-do de una escuela v los doooros que tl-„4„„ i ^ s ^ ^ L . , , , ' 
. • ' j tistas consumados), podemos augn-oon el la contraen si su acción ha de „„„ „ „ j. i 7 . ,-
ser grandemente bienhechora. 
l i b r e s ya del acto oficial, en. es-
p o n t á n e o regóci io , no menos emo-
cionante-, se recibieron ín t imas nrue-
bas de gra t i tud , fiel expres ión de la 
delicada ateaición del s e ñ o r Esteban, 
que en todos los detalles quiso pa-
tent izar el reconocimiento de sus 
convecinos. E n la p e q u e ñ a plaza dos 
mesas, primorosamente údorn.adas . 
Conten ían espumosos presentes, ex-
tensivos a todos los visitantes. A l 
' s e n t á r s e M a s a n t o r í d a d e s , l a s i m p á t i -
ca n i ñ a Vis i t ac ión Cabri l lo , con opor-
tuno «caiarteto», ofrece la copa de 
hanor al s e ñ o r - O c e j o , alcalde, del 
Apuntamiento, que ante tantas pi'ue-
Bas de afecto se halla conmovido; 
Bulaília Trucha, en nombre dé los n i -
ños , adorna la solapa del señor maes-
t r o con una soberbia flor, y los b r ín -
dás inesperados y ocurrentes, edtre 
los que se destaca la .alusiva jó*a de 
rar que basta los m á s exigentes en 
ma te r i a del ante de Ta l i a y musi-
'cal, tenidlPán o c a s i ó n de pasar un 
rato ag rad ab i l í s im o. 
^Vluicbo celebramos que los d is t in-
giridos y s i m p á t i c o s s a n t o ñ e s e s se 
;¡;irá,n decidido a honrarnos con su 
v is i ta ; ello nos d a r á ocas ión pa ra 
demostrarles las m á s sinceiras-prue-
bas de á.fecto, pues estamos segu-
ros de que el pi íbl ico torrelaveguen"-" 
se llejiai-á completamente el teatro 
y a^plaudirá, con entusiasmo a quie-
nes^por unas horas van a ser nues-
t ro s bués ípedes predilectos. 
Para «El día de Santander». 
Y a comienzan los comentarios sor. 
bre l a Impor tante y t í p i c a fiesta 
que- la Asociación de la Prensa de 
l a caipiitai.omganiza v t i t u l a «El 
Día de Santander)). 
De nuestra ciudad l io M t a r á l a 
DÍATERMÍS-CIMGÍA GENERAL 
Especialistá en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de JO a i y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, JO.-Teléfono 8-74 
las s eño re s Agn i r r e y Gurruchaga, ! diebida r e p r e s e n t a c i ó n de pUro sabbr 
1 • regional. Sabemos que algunos i m -
portantes elementos de L a Coral, se 
e s t á n preparando al fin de i r los 
p r ó x i m o s d í a s 6 y 13 a.l. concurso 
p r e l i m i n a r o de prueba, y todos lo 
(liarán con el - mayor gusto, en el 
buen deseo do que las casas pura-
mente t í p i c a s "de la Mon taña , - tem 
gan cada año m á s importancia . 
Concurso de orfeones. 
Entre los n ú m e r o s que van a fi-
gu ra r este a ñ o en al g ran progra-
ifía de fiestas de NuestiTa S e ñ o r a 
de l a Asunc ión , parece sor que h á -
br'á uno de basiiante impor tancia y 
es , 'e l "Concurso de orfeones rogfó'r 
na l e s» , al que se d e d i c a r á n algunos 
miles de pesetas. 
• Por ahora íio podemos d a r - má-s 
detalles, pero sí hemos de felicitar/ 
efusivamente a l a Camis ión mun i -
cipal de Festejos y a los s e ñ o r e s 
que con tanto c a r i ñ o e s t á n hacien-
do las debidas gestiones encaminar 
das a que l a o r g a n i z a c i ó n del mep,-. 
clonado concurso sea lo m á s per-
fecta posible.; 
E l concurso dé orfeones t e n d r á l u -
gar el daniingo, 22 do agosto piróxi-
•bollísima s e ñ o r i t a An ton ia Pena. 
:' /Reciba nuestra cord ia l enhora-
buena. 
; •—Ha- regresado de M a d r i d el jo -
ven estiidianlo, y querido anrigo 
nuestro, doii Eduardo Díaz. '\ 
:—Los h e r m a n o s . C a y ó n e s t á n reci-
.mendo numerosas felicitaciones• por 
y variado y selecto surtido de cal-
yn.ln y so'i.d.reros que para^eaba-
| Í e r o s s e ñ o r a s y n i ñ o s acal.>an do vc-
fcibir,i-cuyos modelos exhiben .©n-..los. 
eseaipairates de . su lujoso e-ítableci-
suiient..:., t i t i i l a d i i . «El Modolo, .fTtisa 
^Cayó.nri, . b^é Mciría Pereda, 33, "es-
equina a la i>laza Mayor . 
* * * 
M A U A N O 
Comisión de Festejos. 
Con mot ivo de celebrarse en esto 
ipintoresco pueblo las tradicionales 
¡fiestas de San Juan Bautista , se ha 
"nombrado una Comisión de Feste-
jos, integrada por los señores don 
•-Secundino Molino, don A u r e l i o Ca-
«iü.'.s. don. Francisco "Rivas y 'don 
.Emilio Garc ía . 
I Dicha Comis ión, que ha enii>ezado 
•los trabajos preliminares para el me-
5or resultado de las fiestas, ha nom-
brado una Comisión de bellas malia^ 
ñenses- para que salgan a postular 
"por las calles con objeto de allegar 
fondos para t a l fin. 
É s t a s s i m p a t i q u í s i m a s jóvenes , muy 
amantes de su pueblo, han aceptado 
el nombramiento y s e r á n las que se 
' e n c a r g a r á n de reunir la «pas ta» . 
I Qu i?á parezca a'. alguien que es 
.alga rnonto, ya que hasta el- 24: no 
han de celebrarse las fiestas; pero': 
l a Comisión organizadora quiere «co-
ger las cosas a t i empo» y confeccio-! 
nar vn am^olio p.rograma de festejo 
mo, salvo a l g ú n contratiempo in-
esjperado, en los campos d e l Malo-
cón, cedidos galantemente- para iai 
efecto. . , , • . . . , : 
Oportunaraente liemos 1 de o c u p á r -
onos de este acontecimiento a r i í s -
t ico. 
C0ntestando. 
Agradecemos al amable c a m p a ñ e -
ro^ de Corvara do Toranzo,. las ex-
plicaciones que r e í e r e n t e al servicio 
d é aivljolmóviles entre Torrellavega 
*y Castillo Pedroso nos da; realmcn-
.te i g n a r á b a m o s que dicho servicio s'é 
hiciese con regular idad, ¿ P o d r í a de-
cirnos el querido c o r r e s p o n s a l - d e s d é ' 
q u é fecha se •hace esto servicio? Nos 
interesa mucho saberlo. 
Lo que desde luego seiría íni iy 
conveniente; os que é L tantas' 'veros 
citado-corresponsal do E L PÚBSLO 
CANTABRO, en Coryera, recomen-
dara 'a - - los : que- t ienen la. l ínea do 
T o r r e l á v e g a a)l Soto-Iruz y a- Cab i -
l la Pedroso, pusicuan mejores" co-
ches, seguramente que -entonces se 
a n i m a r í a el p ú b l i c o a v ia ja r mas y 
lo h a r í a n con guslo. 
Solemnidad religiosa. 
E l lunes p r ó x i m o pasado, como úl-
t imo d í a de mayo, hubo por la tar-
de en. l a iglesia pa í i roqu i a l soíem-
ne fiesta. 
E l coro de Hi jas de Mar/a. c a n t ó 
a las m i l marav i l l as y el joven sa-
ce rdó t e y afamado orador don En- del que a m de.bido t i é m p o daremos !'aran'dl0 y ohhgo con sus r 
r ique Cabo p red i có de mane ra ad- cu,enta. . mientos a i c p e t i r la smfoma 
.La i n t e r p r e t a c i ó n de las obras «La 
esclava», «Mi yotuca» y «Pi tu y tam-
bc r i l » . por la masa coral atrajo de 
gran manera la a t enc ión de los es-
pectadores, hac iéndose un,., silencio. 
Estando comprendida la carretera 
de Portillana.s al embarcadero de la 
P e ñ a Hermosa, de este pueblo, p.n 
la red de carreteras provinciales, la 
é x c e l e n t í s i m a Dipu tac ión ha anun-
ciado la p r ó x i m a r e p a r a c i ó n , sobre 
todo en el k i lóme t ro 2, cuyo afirma-
do y cunetas se encuentran en pési-
mas condiciones. 
. Muy de veras agradecemos a la ex-
celent ís ima. Pi iputación esta dispasi-
ción, que tanto bemeficia al , pueblo, 
y muy particularmente damos las 
gracias a su digno presidente, don 
^Vlberto L . Arguel lo , aetualmente go-' 
bemador inter ino de l a próviñe ia . 
El corresponsal. 
M a l i a ñ o , 1 de j imio de 1926. 
*** 
R a m o s A 
E r 'íl te-atro Principal-
i Con-dos .llenos rebosantes, a las 
siete y media y diez y media, respec-
t i v , - ! i i ? i u o , tuvo lugar la velada ar-
fcístíca anunciada, n o t á n d o s e ' d e s d e eí 
pnmer moniieihto que l a Agimpación 
A r t í s t i c a PieinÉfeana e s t á perfeota-1 
mente arientada en todos los órde-
nes del arte, pues no hemos de al v i - , 
dar algunas escenas que fueron i n -
terpretadas con incre íble m a e s t r í a . 
No es nuevo este empeño en la so-
ciedad, pues su o rgan izac ión , mode-
lo de disciplina, hace por todos con-
ceptos que el espectador que acuda 
a las funciones que presentan saque 
sieniipre buena impres ión . Conocidas 
las dotes de amor y concordia que 
preside todo acto de la Agrupac ión , 
fuimos al teatro, pensando de ante-
mano que h a b í a m o s de salir sátisfe-
chos. 
D i ó p i incipáo la velada con e l pa-
sacalle de los chisperos «La calese-
ra , tbicado por l a orquesta de la 
|misma entidad a r t í s t i ca . El- público 
'equeri-
impi-rso en' el alma de un ) 
(ón, a r a g o n é s . "0 rin. 
L a Agrupac ión Artística, 1, 
do scileccionar y por eso- eJ-iK ^ 
de anoche fué un conjunto ^ " « n 
nidad. Nuestra f a ü d t á ^ n K? anie-
sus organizadores v en m ' í - ^ a 
dan Adol fo de la Peña 1 1 u!!ífa 
Cíuerrcro. y aQli \ 
Ecos de sociedad. 
Hasta nosotros llega h * • 
" t i c ia del fallecimiento ¿ ¡ ' ^ l 
talóle, y virtuosa señora AH-
Morales de Mota . 0na Satjj 
: Era . esta .da - t t a ' conoc id í s i^ ^ ' 
t a región y gozaba de. generlj 
pac ías por sus' grandes d o t ^ siII• 
que unia l a dis t inción y - m S 1 lls 
admirables. Durante las m" 
estivales, que pasaba en est* 
dió gran ejemplo con su hoL 
c a r á c t e r , de lo que es una di 
t inguida, modelo de madre v 1 k 
t i ana,. 1 m m 
• S u muerte ha producido ^ , 
sentimiento, y a Jas muc^a. 1 
tras de pesar y dolor que 1 * 
motivo haya recibido la famS % 
nuestro p é s a m e m á s sincero 1 ^ 
sion que hacemos extensiva V M 
lamiente a don Juan de la Ma, • 
ja de la finada y director d e í 
t m e t o r á Naval , de ésta. ^ 
—^Salió para Aragón y (] 
nuestro apreciable amigo don 
tia'n Revuelta. 
L e deseamos un feliz viaje 
- D e s n u é s de babea- pa,saíi0 
d í a s en Fram-aa, ha regresado el 1 
municipal y q.uerido m f a r M 
don Jo,-:e Marcos M . de León, a .J 
n a ñ a d o de su hijo Juan José, 
ha pasado una temporada estudia., 
do en Burdeos. 
—Se enouentra entre nosotros ra. 
sando l a temporada de vaca-'-iones «1 
.loven estudiante y buen amigo nu» 
tro don Santiago Pérez. 
Un prisionero reinosano. 
No es paí-a desenpta en la rápidj 
nota del diabla alegría y entus i» 
que reina en el pueblo de Bolnm, 
i-ugar q u e se halla en las afuerasÜ! 
la v i l la . H a sido comunieado a' loi 
padres del saldado de Cazadores (¡! 
Ohidana, A lb ino García, que su I 
j o ••se ha l l a ya libei-tado con Jos dfr 
m á s prisioneros que sufrían e! cau-
t iver io de A x d i r . 
Los padres de Albino García creíaa 
que ¡Bu hi jo h a b í a muerto en los'.eam-
.pos marroquies, y al recibir la gra-
t a nueva han visto que todo.éJ 
blo comparte, t an fausto aíonteci-
miento dando muestras de júbilo y 
a c o m p a ñ a n d o a las padres del cao-
favo en sus naturales expansioneí de 
reigoeijo' 
Se prepara un gran reciblraientó 
al ex prisionero. Nosotros creemoJ 
que al pueblo de Bolinir, en tan na-
tural homenaje, deben nnirse los 
Ayuntamientos de Reinosa, Énmcdio 
y los de C a m p ó o de Suso y 
reci-
de enfermedades de la P I E L , VÉ S E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
V e g a T r á p a g a 
en Méndez Núñez, 7, segundo 
D r . L l e r a n d l G a r c í a 
Especialista en enfermedades del 
E S T O M A G O . H I G A D O , I M E S -
TINOS y A N O . 
mu t—mmm mim 
Consulta de n a j y de's a 5. 
Avisos; Tel. 6-02, Calle del Peso, g. 
atúnablie, como acostumbra, 
hiendo muchas felicitaciones. 
Secretario accidenta!. 
Con motivo de haber salido para 
Val ladol id di culto secretario de 
este AyuniHatmienl", ' p h jEfioi^sto 
G. Negueruela, se h-alíá ai U-vuw d | 
l a S e c r e t a r í a el d igno y activo pr i -
,mer oficial don -Manuel. Bardu in 
A g ü e r o . 
Notas de sociedad. 
E n el convento de los Padres Dó-
minicos de 'Las Caldas del Eos ' i i . 
se un ie ron con e l indisoluble íaz® 
del ma t r imon io -el lunes líliiniO: 
don Cr i s t óba l P e ñ a López y l a be-
l l a y s i m p á t i c a señoir i ta Pat rocinio 
F e r n á n d e z Blanco. 
Bendijo l a u n i ó n u n reverendo 
Padre del Sanituario de Las Caldas 
'y fueron padr inos don Franciscp 
F e r n á n d e z Blanco, hermano de la. 
novia , y l a se í lo r i t a E l v i r a Tarno 
•Barro. 
E n r apnesen tac ión del Juzgado ner-
uó el s e ñ o r juez de Los Corrales de 
Buolna don José" F e r n á n d e z T e r á n , 
padre-de, l a ' d e s p o s a r á . 
Tanminada l a eer-eraonía. re l ig io-
sa, los r e c i é n casados e invitados 
a l aoto pasaron al Gran Hote l Te-
r á n , donde le fué servido un. sucu-
lenito. banquete, por cierto que c o ¿ , 
todo l i i j o de detalles, como siempre' 
• lo hace tan impor tante casa. 
L a feliz pare ja sa l ió con diVor-
cíón a M a d r i d , desdo donno conl i -
Nuevo «bar». 
Nuesti-o.. estimado convecino doh 
Waido Sai!cines abr ió el s á b a d o m 
servicio, p ú b l i c o un nuevo «bar» en 
ta a;:era de la es t ac ión . 
Dese a mes al amigo Waldo toda 
Óla;Se,de .progreso en su nuevo nego-
cio. -
La^Stanciart Eléctrica». 
I m empezado el replanteo de al-
gunos edificios que en breve se le-
van i aran en los terrenos adquiridos 
por l a potente Sociedad « S t a u d a r i 
E léc t r ica» , habiendo llegado ya ©1 
personal técnico de la Casa- cons-
tructora, que ver i f icará las obras de 
hormigón armado. 
que era una in t e r rogac ión bien exr 
presiva. A l terminar de cantar, el-br-
feón escuchó una salva de aplausos 
delirante. La '-¡ni ci-rogación se con-
vi r t ió en una e x í l a m a c i ó n de admi-
rac ión y de c a r i ñ o . Las cosas de la 
t i e r rüea abren en nosotros el m á s pu-
ro de ilos sentimientos. 
E l cuadro de costumbres campu-
rrianas de Luis Mazorra y Juan Gue-
rrero fué interpretado bien, pues ú 
i cuad r i to «La Cnhoi-abuenia» tiene mo-
• mcnitos verdaderamente hncos v her-De ello nos congratulamos, va que l _ - , , * 10 .,, a / , , : 
moses- dentro de su sencillez bucóli-
ca. A-mnción Ca lderón y la n i ñ a Vic-
(m ia Serrano d e s e m p e ñ a r o n con gran 
acierto su papel y contribuyeron tam-
bién mucho en l a obr i t a Baut is ta y , 
Ludoífo Ca íña , Ernesto Gut ié r rez , y í 
P r d n » Diez R á b a g o . Del coro de mo-
típa se des t acó notablemente el tenor 
entrando los rra.oaios en un tranco 
per íodo de act ividad, se han de ocu-
par buen n ú m e r o de obreros. 
Cambio de domicilio. 
L a Sociedad «Círculo de Pecreo 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
R A Y O S X . - D I A T E R M I A 
Consulta de l i a 1 y de , 4 a 5 
San Francisco, 23.—Teléfono 3-48. 
E l reputado médico dentísta p 
tiene ins ta lada ' su clínica dental en 
C a b e z ó n de la Sal, ha estableciii» | 
t a m b i é n consulta en Comillaf todoi 
los mié rco l e s y viernes, de to"68' 
eiete de la tarde. 
" E L T E A T R O . 
E! n ú m e r o de esta senianá'* «JM 
popular nublicación, inserta iin8, 
las comedias-de mayor éxito fe 
gi'andes autores Santiago 
Gregorio M a r t í n e z Sierra, ^ 
prestigios de la draniaturpia espf 1 
la. «Vida y «dulzura», éaf^ ^ 
nes a n t e r i ó r e s 'se ^ hallan hoy « w 
tamente agotadas, constitnii'3 
nuevo tr iunfo para «EbTeatl 'oí]¿ 
l a publica ín tegraanenté-y * ^ 
con este t í t u lo su ya valioBa ^ 
c ión, integrada por las mep™* 
de los mejores autores ceiitenP" 
neos de E s p a ñ a y del Extranjeroj^ 
N i n g ú n aficionado a las ^ ^ t í -
tea t ro debe dejai- de ^ E Y ^ C 0 C 
ble prodiiu-f-ión de los ' ^ ^ ^ 
d i%iafoa b u s i ñ o l y M a r t í n « z ^ 
tl/VVT^VWVVVVlVX'VVV '̂VV'VVV^AaVVVVMAAA^VV 
S I S T E M A T^ERVIOSO 
E L E C TR ODÍA GNÓS T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. T.—Teléfono 242 
solista J o s é P e ñ a , ..que es un canta-
dor ¡nsvviiado,, .aue conoce' la e s t é t i -
•-a de las cancaones y sabe darlas 
vida. ; ; 
Tambii 'n el conocidís imo juguete 
(-ómii-.o de Antonio Piamos M a r t í n , 
«La afición», l lenó de regocijo a los 
• i .-(-íadores, hac i éndo le s pasar un 
buen,rato l a s e ñ o r i t a Asunción . Cad-
deiró-n^ en el papel de Vicenta, $\ 
Baut is ta Cámav en el de Dian i s ío , , 
| íor( : índoso ' (es tos dos formidables'aft-,i 
c-ionadios cojfño dos cómicas de impor-
tancia-. Ivl chis tos ís imo juguete tam-
P A R T O S Y G l h i E C O l O ^ 
Reanuda su consulta 
M E D l C ^ H « l a P l • , Especialista en enfermedades (181" ^ 
y secretas-Raíium y Ray"8 * K 
radioterapia profunda. ^ 
MueHe, núm. 2 0 . ~ T e l é f o n O ' n ^ 
C O N S U L T A D E DIEZ 
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C R O N I C A 
Tenemos a l a vista ama in te ros i j i te e s t a d í s t i c a del tonelaje paral i -
zado'en Afnoa- . 
Las es tad í s t i cas oficiaJes publicada,'} al tei-minar Ja semana ú l t ima dan 
«conooer que en 15 de abr i l p r ó x i m o pasado, el to ta l de tonelaje inac t i -
vo de buques franceses que se hallaba, en los puertos de la vecina Repú-
hjítói, incluyendo Argel ia , sumaba 20].^]5 toneJadas de reg i s tm bruto, lo 
cual representa una d i sminuc ión de 31,807 toncadas si se compara con 
^ que hab ía en dicha s i tuac ión en 5 de enero ú l t imo . En 15 de enerr» 
j e 1926 y en 15 de octubre de 1925 e re í t i s t ra ron disminuciones de 32.300 
v 47.600 toneladas, en relación con e tr imestre anterior, respectivamente. 
3 No se da el caso, según rezan laB e s t a d í s t i c a s , de que n ingún buque 
fáttfíés se- hal la en s i tuac ión de amarrarse en n i n g ú n puerto del ex-
tranjei'o. 
De los buques que se hallan en dácha s i tuac ión de amairre, h a b í a 
cuatro t r a s a t l á n t i c o s de pasaje, que renirerentaban 13.811 toneladas de 
jogistro biuito ; 48 veleros, cuyo toneiaje ^ registro bruto total era de 
74 539 toneladas, y otros 78 buques rreinclcadoves, barcazas, artefactos 
je puerto, etc.), • cuyo t o t a l era de 15,320 toneladas, todo lo cual suma 
¿fa junto 177 buques, que representaban \ m arr iba indicadas 201,415 tone-
laclas de registro bruto. 
La disminución se descompone coir,0 si^ue : t r asa t i ' án t icos , 7888 tone-
jadns; buques de carga, 14,909: velei0S) 7,1x3 í o n e ' a d a s , y de otras clases, 
1 897 toneladas. 
El total sreneral de 232,787 toneladas de peso mue i lo es alrededor de 
2G.8n0 toneladas, menor que el de otros meses a t r á s , c ó r r e s p o n d i e n d o 
dos teiv-eras partes a vapores, y es Cerca de 100,000 toneladas menor que 
la cifra registrada hace seis meses. Los puertos franceses albergaban, 
además, ira la misma s i tuac ión de aman.e en ^ ¿ e ^ r i l ú l t imo, "17 bu-
ques extranjeros, que en junto sumaban 44,036 toneladas de registro 
bruto, de los cuales tres cuartas partes pemnanecían en el puerto de Mar-
sella, lo que representa en cifras redondas una d i sminuc ión de 10,000 
toneladas durante el trimestre que Se r e seña . 
^ ̂  ¥ 
( In fo rmac ión del «Lloyd Españo l» . ) 
El vapor «Alfonso XMI». 
'Según cablegrama recibido en. es-
t a Oasa Conisignataria, este buque, 
que sal ió de Santander el 19 de ma-
yo y de L a C o r u ñ a el 21, por la t a i -
de, l legó a la Habana, s in novedad, 
el lunes, d í a 31 de mayo, a las seis 
de l a m a ñ a n a . 
Movimiento de buques. 
Entrados: «El Gai te ro» , de V i l l a -
viciosa, con sidra. 
'«Amelia», de Gijón, en lastre. 
«Demet r io Gómez», de San Sebas-
t ian , con cemento. 
«Eiezo», de Bilbao, con cris ta l . 
cCésar», de Bilbao, con carga ge-
neral. 
.Dospaicliados: (iEl Gai te ro» , para 
Bilbao, con piedra. 
«César», pa ra Gi jón, con carga 
Siniestros marítimos. 
«Anua C».—Tries te , 24 mayo. Esta 
vapor italiano, pertismecimte a la flo-
ta ( osuilich, que desde Buenos A i -
res se d i r ig ía a este puerto, ha em-
barrancado en punta Salvore, a ca-
torce millas de Trieste. Se es tá des-
cargando con ayuda de barcazas, ;n-
fonnándose que ha . p-enetrado agua 
el departamento de m á q u i n a s y 
bodegas. 
' «At lánt ico».—Casablanca , 22 de 
mayo. Esto vapor pesquero e s p a ñ o l , 
de la mat r í cu la de Yigo, que emba-
rrancó entre CasaWanca y Azem-
mour, se considera perdido totalmen-
te. Atótualmente se e s t á e f éc tuando 
una inspección por el agente de «La 
Beunion», de Barcelona, con el cón-
sul español. 
«Coüiunbian».—'San Francisco, 24 
de mayo. Por efecto de haber choca-
Salazar tomó la alternativa. 
E l domingo, en Teruel , Salazar 
rec ib ió l a a l te rna t iva de manos de 
ViHaflita. E l •ean.tanderino tuvo su 
mala suerte acostumbrada y p a s ó 
a l a enfenmeiría a l segundo pase 
qle dió al toro del doctorado. 
No habiendo sido grave la cogida, 
Saiazar se ha salvado. Porque aun-
que como matador de, toros y a no 
toree m á s , en cambio p o d r á ocupair 
un cargo dentro de l a Asociación 
de Matadores, para el cual era pre-
cisa l a alitemativa. 
Y como lo princiipal es que baya 
salud, enviamos l a enhotrabuena a 
Salazar a l a vez que le deseamos irm-
chos a ñ o s de vida , los necesarios si-
quiera para ver arr imarse a Chi-
cuelo. 
E l Tío C A I R E L E S . 
Ar t r i t i smo , arenillas, mal de piedra, 
gota, cólicos nefr í t icos , r e u m a t ; m M , 
art^i ioek-lor^sis . se curan con URO-
S O L V I N A del Laborator io Ibero. 
>̂WVVV\ VVXA'VVVVVVAAAA/WVVVXVV/WVVVVVVVVA/VVV 
do este vapor americano en 17 de 
abril úl t imo, ha sufrido las siguien-
tes averías : Des palas de la héd ice 
rotas ; el eje por ta -hé l ioe torcido ; 
ocho planchas abolladas, que deben 
ser sacadas y reparadas : otras tres 
linlichas que deben repararse en ei 
mismo casco, y las quillas de balan-
ce dobladas. 
«Eimi1ynkn>>.—Horta, 24 de mayo. 
•EÉte vapor inglés , que h a b í a perdi-
do til gobierno por rotura del apara-
to SOTVO motor y que fué iccogido 
en alta mar por el vapor «Samland» , 
lia llegado a este puerto remolcadn 
por dicho vapor. Aún no se ha efec-
tuado reconocimiento alguno.. 
La moda actual exige el cabe-
llo cortado; pero para que resul-
te elegante, precisa que la nuca 
ssté siempre limpia de pelo. 
resuelue esíe problema de elegancia 
permitiendo el afeitado de la nuca sin 
necesidad da navajas ni maquinillas 
que irritan la piel. Usted misma, en su 
casa, sin molestias, puede tener siem-
pre la nuca como al salir del mejor 
peluquero. ROS A N I E L se vende en las 
buenas perfumerías a 10 pesetas fras-
co. Depositario en Santander: E . PE-
REZ D E L M O L I N O . 
gen-eral. 
« B a r c i a 4», paira C o r u ñ a , con la-
dr i l lo . 
•ctSan Andrés» , . j w a C o r u ñ a , con 
ladr i l lo . 
«Aímelia», para Gijón, en lastre. 
« S a t u r n i n a » , para Gijóu, en las-
tre. 
Semáforo. 
Vontol ina. Sur. 
Mare jad i l l a del N . O. • 
Cielo, cubierto. 
VVVVVV\A/VVVA^AAAAAAAAAA.VWVAAAA/VA \̂AAAVW\* 
Noticia* y comentarios. 
C o s a s d e t o r o s . 
Un gesto del Niño de la Palma. 
E l domingo estaba anunciado 
GitanLUo para torear en Mad'rid con 
Pablo Lalanda y Cayetano Ordó-
ñez. Pero poco antes de l a corr ida , 
el Niño se n e g ó a torear con Gita-
n i l lo parque le consideraba de poca 
c a t e g o r í a para alitemar con él. 
¡Adiós, Pedro Bomero! 
A nosotros no nos e x t r a ñ a el ges-
to de este a r i s t ó c r a t a con botas de 
gomas y calzoncillos lairgos. E l a ñ o 
j asado le preguntamos nosotros 
p o r q u é no q u e r í a torear en la corte 
mano a mano con L i ' t r i , una cor r i -
da Se seis taros, que se intentaba 
organizar y que f racasó por él, y 
nos res(poindió que el pobre Manuel 
no t e n í a c a t e g o r í a paira ponerse a 
torear a su lado. 
A Gi tan i l la le ha costado el ges-
to de Cayetano unos miles de pe-
setas, que le hacen mucha fa l ta y 
a l Niño deb ía costarle u n disgusto 
serio si l a Asociac ión de Matadores 
s i rv iera para, algo m á s que para u n 
servicio méd ico - f a rmacéu t i co . 
ti 
1 
Ese alborozo,es naiuraL 
E s a repugnancia que sienten los niños por la 
mayoría de los medicamentos, queda vencida 





Ies es agradable y corren hacia 
él como, si fuera una golosina. 
E l jarabe Hipofosfilos Salud estimula el apetito, 
facilita la nutrición y combale el raquitismo y todas 
aquellas enfermedades producidas por la anemia 
Más de 35 años de éxito creciente. 
Aprobado por ia Real Academia de Medicina. ^ ¡ 
Aviso: Rechace todo frasco que no lleve en la etiqueta exterior 
HIPOFOSFITOS SALUD en rojo. 
t o s a . 
Padres Redentoristas. 
Ma/ñana, a las seis y media y ocho 
y media, Comuniones generales de 
los Jueves E u c a r í s t i t o s . 
Por l a tarde, a las siete, H o r a san-
ta do esta Archicof rad ía , predicando 
el Padre Sánichez. 
Los d ías 4, 5 y 6 solemne t r iduo 
a Nuestra S e ñ o r a del Perpetuo So-
corro, ofrecido por una perdona pia-
dosa, predicando el Padre Amurr io . 
Ex alumnos de los Hermanos 
tle las Escuelas Cristianas. 
'En 'cuiiuplimieinto [do lo que diíy-
pooi/e muestro Reglamento, ae re-
cuordia a los asociados l a oblJga-
c ión que tienen de asistiir a l a pro-
Mefsááii deií CrlTpais, que, corno de 
costuimihre, saldírá. de la San-ta Igile-
stia ICaltiedinail, iníañiania, jueves, a las 
diez de l a m a ñ a n a . 
iBa|ra ia mJeijor |wg¡anáza,c.ión (de 
Ha proicosikm, iconiviene Ircunirse en 
los dliaiuistnos, a las ddez menos 
cuomto. 
Aisí lo espqra de vosotíros, L A D I -
R E C T I V A . 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 46, 
B I L B A O 
Teléfonos 1 0 . 1 0 0 y I O . I O I 
El mejor sltoado -:- Baños narticalares 
Teléfonos iníernrbanos en las babita-
clones. 
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166 plazas para •'uhoficiales y sar-
gentos; 120 oposic ión l ib re : las p r i -
meras en ootubre y las segundas en 
noviembre p r ó x i m o s . 
Clases pana estas preparaciones 
en , la A C A D E M I A JUANES. 
Diirector: don 'Majrio Juaneis Cle-
mente, coimamdante de l a Guardia 
c i y i l . 
GANDARA, NUM. 4 
M A T R I C U L A DE 4 A 6 T A R D E 
Balneario de Corconte 
Clima de al tura . Muy tón ico para 
nerviosos. Este agua es l a mejor co-
nocida para la cu rac ión de las enfer-
medades del r iñón , vejiga, a r t r i t i s -
mo e infal ible en los cólicos nef r í t i -
cos. 
Disuelve el ácido úr ico y 1(¡>S 
cálculos . 
Temporada: 1.° de jul io a 30 de 
septiembre. 
Hoteles y hospederías .—Hay servicio 
telegráfico. 
Automóv i l e s desde Reinosa (ferro-
carr i l del N o r t e ) ; Sonoillo (ferroca-
r r i l L a Robla), Ontaneda y Lurgos. 
Para m á s dietalles dirigirse a la 
Admin i s t r ac ión Central , paseo de Pe-
reda, 36 .—SANTANDER. 
® 
N e g o c i a c i ó n Harinera M o n t a ñ e s a ; " ¡ J 
Las mejores harinas de maíz por su finura y calidad 
A S M A T I C O S , B R O N Q U I T I -
COS, E N F I S E M A T O S O S 
cuando os h a b é i s persuadido 
de que no podéis curar vues-
t ro padecimiento con medi-
camentos, papeles, cigarril los 
y polvos a n t i a s m á t i c o s , aun-
que o b t e n g á i s m o m e n t á n e a -
mente un al ivio, pedid gra-
tuitamente los «Dictámenes 
de autoridades médicas» re- . 
ferente a los grandes éxito-s 
curativos de la M A S C A R I -
L L A A S P I R A N T E H I P E R E -
MICA del profesor doctor 
K U H N , de Ber l ín . 
VERK0S, I N S T I T U T O B I O -
L O G I C O I N T E R N A C I O N A L 
San Sebastián.—Sección 0-1. 
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Hermandad ¡del Santo Cristo 
de 3a Agonía. 
<Wí Excano. s e ñ o r obisipo, en f ton-
to lOfiioio diirigildo a nuesi.ro Padree 
diw'ecitQr, le indioa el gnisto con que 
voi'fa el que los ejemiplaa-er. c a b a ü e -
rois del Sanilto CirisJto de .'Ja Agon ía , 
ti.s'isláeii'aai, lem̂  'carpoinaclón, y con i a 
inisignia, a l a p roees ión del San t í -
suino Canpus. lEspera.mos que todos 
mospoai'doráín a este l lamamiento. 
! ^-iSo a.vis(a ad mifiiamo lliompoi el 
falleciniLenito del socio don Lorenzo 
Goa&áJ/3z Monso, |po(r ¡¡enyo eterno 
43.soainiso se ce(lebirairá l a misa de 
las ionice y media, el p r ó x i m o (Jo-
minigo, caí da i|gl|esia ,idel Sagirado 
' . i ^ n z ó n . 
Venganza cruel. 
E i horrible crimen 
una 
ANCERS.—(La policíia d'e eista po-
hla'ciKVn laciaba 'de descubtriT u n or i -
men I i o j y M e . 
iSe itraita die u n a criada, de diez 
y srlate 'años, que piara vengairsc d<í 
biabor irocibido unía ¡reprirneaid'a de 
su ia.ma, h izo itragiar a u n n i ñ o , de 
catorce meses, ail que cuidaba, n l -
giunias horqui l las y aguja®. 
E l d í a 27 do a b r i l , en el momonito 
de te a laicostair al *a,iño, Mairf-a Te-
rosa Revoug, sacó del ipelo dos hgtr-
quijlla.s y poniiénidolas sobre l a lein-
g u a d e r b e b é se las obl igó ia ¡pasar, 
emipujánd olíais com eus dedos. 
Aliguuiois d í a s inás tairde l a nxadire 
d d niifio 'Obi&arvó que ial estado de 
élsite í i r a inquiatianite. 
iQneyó i a (mladre que se t ra taba 
de u n a p e q u e ñ a •dndiiaposicióiii, paro 
el díia 3 «de cnayo e l die^raciadio 
n i ñ o ailairanó d.e nuevo a sus padT,es 
y por da nocihe és tos diets^ubi-iíarotii. 
a l matarle an l a cajna, que t e n í a 
em Illa galrganita unía l a rga horqui l la , 
de las que gastan las n ñ ñ e r a s . 
U n exani'en r a d i o g r á f i c o ha reve-
lado que al n i ñ o tiene en el; es tó-
miago ottma horquiiUia y dos agoj ías , 
que no p o d r á n s a c á r s e l e , porque su 
icofdta |eid\ad tai'pietVu'á lilacoriie uaná 
o{>£inación quilnjirgáca. 
•Lo. m iña ra h a ingro&ado en lia 
cá rce l . 
E l crimen de Peñocastillo. 
Continúa la incomu-
nicación de los de-
tenidos. 
S e g ú n nuestra^ noticias conti-
n ú a n incomunicados en l a prisión 
prov inc i a l los cinco detenidos el do-
mingo pasado como presuntos au-
tores de la muerte del in for íuuado 
Paul ino Telechea. 
E l d i g n í s i m o juez de i n s t r u c c i ó n 
que entiende: en l a causa coanenza-
da a in s t ru i r con t a l mot ivo, subió 
del 
Creada ííace 5 0 añot para reemplazar toda agua mineral 
ayer a l a cá rce l tomando u n a de-
tenida d e c l a r a c i ó n a los encartados. 
T a m b i é n fueron llevadas a efecto 
otras diligencias sumariales. 
L a operación de autopsia. 
Por los m é d i c o s forenses seño re s 
Pelayo Guillarte v Santos Ruano le 
fué praoticada en l a m a ñ a n a de 
ayer l a o p e r a c i ó n de autopsia al 
c a d á v e r del obrero Telechea Re-
vuelta. 
S e g ú n el certificado de los módi-
cos aludidos el fallecimiento sobre-
v ino a consecuencia de l a f rac tura 
de l a b ó v e d a craneana y giran he-
mor rag ia cerebral. 
Esta les ión era al parecer mor-
t a l de necesidad resul tando leves 
las otiras que presentaba el cuerpo 
del interfecto y que hubiGran cura-
do en u n pflazo de quince d í a s 
aproximad amenfe. 
A las seis de la tarde se verificó el 
enitierro del infortunado Telechea, 
.asistiendo bastante p ú b l i c o de l a 
capi ta l y pueblos del extrarradio. 
Descanse en la paz del S e ñ o r el 
a l m a de l a v í c t i m a . 
T R I B U N A L E S 
Acusación retirada. 
E n l a secc ión ú n i c a de esta A u -
diencia tuvo lugar ayer l a vista de 
la causa seguida contra el ex al cal-
de de Tudanca. Antonio Crespo, y el 
ex .secreitairio Juan Roiz, por el de-
l i t o de o c u l t a c i ó n de dooumentos. , 
' E l minis ter io fiscal, d e s p u é s de 
practicadas las •nruabas propuestas, 
r e t i r ó la acusac ión por falta de deli-
to , conforme a lo sostenido por el le-
trado defensor, don Váctor iano Sán-
chez. 
Sentencia. 
• En l a causa seguida contra Teodo-
_ ra Socorro P e r n í a , por lesiones, ce 
i ha dictado sentencia absolutoria. 
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MúsSca.—Rrogjramía de íaa obras 
que e j e c u t a r á hoy la. Banda, mun i -
c ipal , ddsde Has ocho, en el Rasco 
de Piereda: 
Primera parte. 
"Homianajie .al Roy ALfonso», paso-
doblie; Manzano. 
«Les Rüriiniees", s#"i'ie; Lacomc. 
«Los Nocas de Fíg-aro», obertuina; 
Mozoirt. 
Segunda parte. 
«Aiüros vascos» ; .Tiranco. 
« L a reja de ila. Dolores», f a n t a s í a ; 
Sonnano. 
«Oanite del iPoble», sardiana; Coll 
y Agal ló . 
L a Caridad de Santander E l 
movimiento del Asilo en ei d í a de 
aiyer fué el siguiente: 
ComMlas distmibuidás, 770. 
Estancias causadas por t r a n s e ú n -
tes, 15. 
Enviados con billete por ferroca-
r r i l a sus respactiivos puntos, 1. 
U l n a j n i n r a d f c u r ó l o 
de SALES N U T R I T I V A S « E U D I D O N » tomada dia-
riamente con las comidas, es de un efecto formida-
ble. E l n i ñ o r aqu í t i co y aun sano, c rece rá robusto, 
con huesos fuertes y músculos vigorosos. 
Chicas anémicas y las mujeres en general, tienen 
necesidad de estas Sales Nut r i t ivas de la sangre, que 
combaten la inapetencia, la desnu t r i c ión y la tuber-
culosis incipiente. Estas Sales son insuperables en 
todas las enfermedades procedentes de la pobreza de 
la sangre. E l gasto diario es solamente de diez cen-
timos. E l beneficio es de gran valor. 
De venta en las Farmacias y D r o g u e r í a s de toda 
E s p a ñ a . 
Depositarios en Santander: E . Pérez del Molino. 
par t ic ipan al públ ico que, para mayor faci l idad en sus relaciones co-
merciales, han establecido una sucursal en l a calle de Velasco, 8. 
E n esta sucursal se v e n d e r á n tanto los a r t í cu los de fabr icación (mo-
saico, yeso, fregaderas, balaustradas y t u b e r í a ) , como los de a lmacén 
(cemento, cal h id ráu l i ca , azulejos, inodoros, etc.), en las .mismas con-
diciones de economía que han vendido hasta ahora en la F á b r i c a y A l -
macenes de Ast i l le ro . 
Por contrato con la Sociedad Astur iana D U R O F E L G U E R A , pue-
den vender el mejor c a r b ó n astunano, i sin que por ello aumente los 
precios corrientes, s i rv iéndole a domicil io en sacos precintados de 50 
kilos, g a r a n t i z á n d o s e e l peso. 
Agrupación Instructiva de Depen-
dientes Municipales.—So convoca a 
junita general extraordfinardm pana 
el p r ó x i m o jueves, d í a 3 de los co-
.nrienltcis, a las diez y media do l a 
mañinna. en pninnieira. convocaitoria y 
^as icmce an segutnida,. pia.ra t r a ta r 
dal siguiariíte orden deill d í a , en el 
domi'oil'io social, San/ta Cilana, 8 y 10. 
D a r cuanta á l a Asajníblea de la 
Orden del. -día que se ce lebna | rá en 
Valencia, en los d í a s dal 21 al 26 
de presente mes, recibida ld'é nuas-
fcra Asamblea Naciomál , en el d í a 
de iavar. 
A cargo de Ezequiel Santos 
Toda clase de bebidas de las mejores 
marcas -: Cervezas -: Café -." Almuer-
zos, comidas y cenas-i-Ostras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
De unas gestiones en Madrid. 
L a construcción de 
una cárcel en esta 
ciudad. 
" T u v i m o s ocas ión de leer ayer una; 
car ta que u n a dis t inguida persona-
l idad de l a corte l i a eawiado a u n 
querido amigo nuestro y en l a que 
se le in fo rma datalladamente de 
las gestiones llevadas a cabo en 
Madirídlpor el s e ñ o r Oreja L l ó s e g u i 
relacionadas con l a c o n s t r u c c i ó n de. 
unía icárcel en S á i i t a n d e r . 
L a personalidad a lud ida reflejai 
en su car ta u n optimismo consola-
dor respecto.a l a const i rucción de 
t a n neoesario establecimiento, es-
t r ibando l a m a y o r de las dificulta--
des en l a fa l t a de terrano adecua-
do pana su emplazamiento y a quo 
el_ofrecido po r el Munic ip io pardeo 
Laber quedado desechado def ini t i -
vamente por no r e u n i r las condicio-
nes apetecidas. 
Excusamos decir que el Ayun ta -
mien to se ajpresurairá a buscar y, 
ofrecer a l minis te r io de Gracia y, 
Just icia u n solar acondicionado ení 
el que se pueda levairtar l a nueva 
cá rcd l que supla, a l actual viejo y 
a n t i e s t é t i c o c a s o r e t ó n vergonzoso (3 
inhumano, 
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De la Junta de Abastos. 
E l preció del pescado 
en Santander. 
Precio del pescado vendido en es* 
ta plaza en el d í a 31: 
Mer luza , de Gijón, k i lo a 6 pese-
tas. 
(De las d e m á s clases no h a y pes-
cado de l a A l m o t a c e n í a ) . 
W WWWWVVt V . VVAAA/VVWVAAAAAAAÂ VVVVVV**-
s e vende a CUATRO 
P E S E T A S arroba en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
tmmmmmmmmammmmmmmtmmmmmmmmmmmmmwmK 
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Para la iglesia de 
Castillo de Bayuela. 
Con destino a la. suscripción abier-
ta para dotar de iglesia al pueblo 
de Castillo de Bayuela, que se que-
dó sin templo por haber sido destrui-
do en un incendio en julio de I Q 2 Í , 
hemos recibido de un señor X 5 pe-
setas, que con las 163 recaudadas 
hasta l a fecha haoen 168, que hemog 
remitido en giro postal a don Mar-
celo Gómez Matías , párroco de di-
cho pueblo, a quien pueden enviarso 
donativos en dinero o en objetos pa^ 
ra el culto. 
Los envíos pueden hacerse en me-
tál ico, por giro postal, a Talavera 
de la Reina, a nombre del párroco, y 
én objetos al mencionado pueblo do 
Castillo de Bayuela (Toledo). 
m í T filTilANT 
HABITACIONES 
B E R V I C I O E S M E R A D O 
J O S É T E J E R O 
Merced, 6 y 8.—BURGOS 
Tonifica, ayuda a ¡as digestiones y abro 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D S S P E P S I A 
^ A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
B M A P E T O I C S A 
DIARREAS E N N I Ñ O S 
y Adultos que, a voces, aüernan con ESTREflISilf HTO 
DILATACIÓN Y Ú L C E R A 
del Estómago 
DISENTERÍA 
Muy lijado contra las dir.rrcas de los nlAos, Inoluto 
en la ¿poca del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáyece una btrtella y as natará pronto qu« 
•I enfermo come mási digiera mejor y M 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con medicación para unos 3 días 
0 Y A L T Y 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a americana O M E G Á , pa-
i r a la p roducc ión del café E x p r é s s . 
Mariscas variados. Servicio elegante 
ly moderno para bodas y banquetea, 
| e t c é t e r a . 
P la to del d í a : Pastel de t e m e r á 
i l a peirigoTdiin.a. 
Venta: Serrana, 30, Farmacia, MA0PJ0 
^ y principales del mundo ^ 
B A T E R I A S : D E A C U M U L A D O R Eí 
para at i tomóvi les y radio 
Aparatos de Radio-telefonía 
A T W A T E R K E N T 
A C C E S O R I O S D E R A D I O 
C a U 8 d e V e l a s c o , 8 , S a o l a i i f l e r - mwfámmmm*: mm i 
A G E N T E E X C L U S I V O 
I s m a e l A r c e 
Paseo de Pereda, número 21 
(por Calderón)-SAiVrANDEK 
30 DE MAYO DE 1926 i c n o i i C J W T U P i ANO X| , 
I N F O R M A C I O N 
DEPORTIVA 
' lái i 
.Unión Montañesa-Gimnást ica 
de Torrelavega. 
i ' a r a n i añana . por l a tairde, festi-
v idad del Conpus, anuncia l a XJiúón 
jMuutañesa u u i n t e r c s a n t í s m i y 
par t ido en los Campos de Mi ramar . 
Sin reparar en los saorificios eco-
nómi'cos que ello i ocasiona, y sólo 
Atenta a ju-o-njjviDiiar a la afición 
[unas horas de sn-ato solaz y de 
buen fútijo,!, la Directiva do nion m 
M o n t a ñ e s a se ha entendido con í o s t 
sutK.'ampeones de Cantabria , qne, 
perfectamente entrenados, demos-
t r a r á u ó t í á vez su y r a n clase de 
juego y su deseo de corresponder a 
l a buena acogida que siempre les 
dispensa roo las entusiastas huestes 
del Club del paseo d e l Al ta . 
Y -por si fuera poco adiicienite el 
!<le la venida de los g i m n á s t i c o s , los 
Unionistas han preparado t a m b i é n 
u n match de boxeo entre los conoci-
dos púg i l e s Estanislao F r í a s y Jo-
sé G a r c í a , ma+fili que s e r á a rb i t ra -
do por el competente « a m a t e u r " se-
ñ o r Ca-stillo. 
E l part ido c o m e n z a r á a las. cinco, 
e s p e r á n d o s e tf i ie los campos de M i -
r a m a r sean di p u n i ó de r e u n i ó n de 
todos los de.poirtiatas .&aiHanderi-f 
- ^os. 
También h a b r á partido en 
los Arenales. 
Sí, s eñores . Tandi ién h a b r á oar t i -
<lo en loa herm-osos t e r r eno» dé los 
Arenales. 
Rl Kelipso F. C. y el Real Racing: 
C lub han decidido aprovechar la fes-
t iv idad del d ía . e n f r e n t á n d o s e en los 
cannpos del primero a las cinco y me-
dia, de ta t ai do. 
Se rá , 'sin duda alguna, un part ido 
de emoc ión que ha de entretener 
aíaia.dkh!cinente a la concui-rencia. 
Maíla.na daremos a conocer las aJi-
noa; iones de ambos equinos, en las 
quei d© seguro figairairán los mejores 
elementos de que hoy dispone cada 
uno de los dos Clubs. 
El plazo para la entrega 
de fichas. 
L a }?reseutación de licencias para 
los jugadores de fútbol ha sufrido un 
a|ila^atmiento..Ü8Í-C-t t í v& 
E l C o m i t é Naeional ha adaptado 
esa resolución fnndándose en el he-
cho de que la- Asamblea extraoirdi-
nar ia en que debe di-seiilirse l a re-
g l a m e n t a c i ó n del nrofesionalismo 
pudiera muy bien niodiíiciar e! actual 
róíri.mrn de Üi-encias. 
Así nos lo comunicó anoche:, e u 
una nota, oficiosá', la F e d e r a c i ó n Re-
gional C á n t a b r a . 
En memoria de Jesús tarraza. 
M a ñ a n a , y en memoria del que filé 
gran jugador athilél ico, J e s ú s Larra-
za. se c r í e b r a r á en Bilbao un inte-
resante festival deportivo. • 
En t r e las d i í c m l ^ s pruebas que 
han de haeerse en San Mam^s1 desta-
ca di part ido de fútbol , en que con-
t e n d e r á n dos potentes «onces» : uno 
integrado exclusivamente por equi-
piers del A tMét i c y otro que se for-
ma con representaciones de Clubs de 
l a serie A de Yiztaya , G u i p ú z c o a y 
Pamplona, mas do? de las series B y 
C, és tos de Biilbao. 
H e aqu í las-a.lmeaeiones: 
Athilétic.—Vfidail : Legarreta. La-
wacoechea ; Hie r ro , Carmelo, Artea-
g a ; G e r m á n , Suá rez , Contreras, Are-
ta. Canto!la. 
Selección.—Tsnizna ; Vallana, Jua-
n í n ; Ana to l , Allende. Cas t años . : La-
fuente, Arana; Ti-avicso, Acha', ,AVan-
cond&lao. 
C I C L I S M O 
L a «II prueba Morales». 
E l p r ó x i m o domingo, d í a 6 del co-
i r ien te , sci co r r e r á la <'TT prueba Mo-
A U T O M O V I L E S 
6 C I L I N D R O S : - : 4 F R E N O S 
E l a u t o m ó v i l N A S H e s l a n u e v a r e v e l a c i ó n d e l a i n d u s t r i a 
a m e r i c a n a . S i d e s d e e l p u n t o d e v i s t a m e c á n i c o , s u m o t o r 
e s u n a v e r d a d e r a | m a r a v l í l a , d e s d e e l p u n t o d e v i s t a e s t é i c o 
l a s l í n e a s e l e g a n t e s d e s u s c a r r o c e r í a s r e v e l a n u n r e f i n a d o 
g u s t o a r t í s t i c o . 
P A U G E G A R A G E . — C a l d e r ó n , 2 3 . 
Información del Munk^ 
L a Alcaldíasu¡y 
de ae empteo y ^ 
do a dos 
Por el asunto de la 
cion afianzada. 
E l s e ñ o r Vega L a m e r á com 
en l a tarde de ayer a los D 
las, que b a b í a firmado i'a í " 1 ^ 
m de emiplco y sueldo ¿ Ü f 8 ^ ; 
dente y seepetairlo de Ja Aso v ^ ' ' 
Ins t ruc t iva do Obreros v fe^k^i 
cambio de ii'áqu-hiíi paira dar una 
vui-iiia a ta u"~u\. ío mió és te úl->| 
Ut r-K .;g ; inr.- | . !o nina p ' iVm ; i de 300 
fraincoii, pcir üeicGlirenlia' e á t r e in ta y 
muieve nuLTratos y dos qoiintos. 
& Q rc-¿. o;ciaii oiu dos 'aiccideirutes de 
im ;)u;>t:ii;:i:;ji. 
Km (Vt-i'c l i a r a n u n ^oebe, 'fjue 
ségiuía l a camnara, di ó vueMa,' ntm-
riKtfKdo ol aig&nte coaneirciail dé una 
ca.-a, vi^ li:;íC,icleíaiS. 
E í i Fir-cimomt, u.n joven fué atro-
piellaido por otiro cocí)ve que s e g u í a 
a los Ciic'ns'ia.s, nvuiriendo fse'guida-
meinie. 
Campos de Miramar 
J U E V E S , 3 D E J U N I O 
Gran partido de foot-ball entre los 
equipos de la Serle A. 
(DE TORRELAVEGA) 
Prec ios . eeonómico? . 
Lotería Nacioml. 
L i s t a c o m p l e t a d e l s o r t e o v e -
r i f i c a d o a y e r . 
Leía coanjisioir.ai'los fe-iicitaron a l 
iMioaxairoa ipc<r led éxito obtenido eii 
Maitiruecos. 
Ijuiego paisiaircm a visitair a Su Ma-
jicisrtiad Ó/a. Rieetína d o ñ a Viiiotoria, a ¡La 
qiue 'Meietróti. emitireiga d é 100.0(30 piO-
sieitaa; 60^000 pairu la CJr-.uz R o j a y 
ctiras 50.000 pa ra el Instdtuito A n t i -
caanceiroso. 
Firma de Hacienda. 
Su Majestad el Rey ba firmado los 
, ' 'S^üicntes deca-etos de Hacier da : 
Creando la Caja de amortizacio-
nes'de Ja Deuda del Estado. 
Aprobando la contrata de sumi-
nistro de papel blanco para la fábr i -
ca de la Moneda y Timbre durante 
el ejercicio 1926-27. 
Aprobando la conces ión de la Car-
ta mumicipal al Ayuntamiento de 
Oviedo y la a g r u p a c i ó n de varios 
Ayuntamientos de l a provincia de 
Segovia, 
L a recaudación de Hacienda. 
L a r e c a u d a c i ó n de Hacienda por 
todos los conceptos en el mes de ma-
yo fué de 242.962.781 pesetas centra 
225.666.320 pesetas que se recauda-
ron en igual mes del año anterior. 
Por tanto, eJ supe ráv i t en la re-
c a u d a c i ó n es de 17.296.411 pesetas. 
El regreso del presidente. 
E n el expreso de Barcelona regre-
só el presidente del Consejo, siendo 
recdbido por el genera] G ó m e z Jor-
dana, autoridades y personalidades. 
E l general Pr imo de Rivera di jo 
que se mostraba muy satisfecho de 
'.las atencionas de qne h a b í a . s i d o ob-
ralles», sobre el .recorrido S a n t a n d e r , - ^ durantc su estancia en Barco-
VVVVVVVVVVVVVV\A^AAA\â \VVVVVVVVVVVVVVVVVV 
N o t a s p o l í t i c a s . 
Donativos limportanles. 
'MADRIID, l . r - iHoy lia, e s í a d o e^i 
Paliacio uiina Gomiíjión del Consejo 
de Gobiifeinno del Banco de E s p a ñ a . , ' 
pirosiid.ida por el oomío do San I ^ ' a í 
y el subgobemadar del Banco, «ae-t 3.136.—Granada, Madr id , L a Caroli-
ñrjr Gaireía. Bácardeiro. ' i na, Pontevedra. Má laga . 
9-238.—Granada, Müar id , Sevilla, 
P R I M E R P R E M I O . — Premiado con 
100.000 pesetas. 
17.588.—Bailbao, Zaragoza, Barcelona, 
Sevilla, ValladoJid. 
S E G U N D O P R E M I O . - Premiado 
con 60,000 pesetas. 
12.762.—Baacelona, O ñ a t e , M a d r i d , 
Zaragoza. 
T E R C E R PREMIO.—Premiado con 
20.000 pesetas. 
12.477.—Pa.lma de Mallorca, Coruñaj, 
Linares, Mel i l l a , Sevilla, 
Zaragoza. 
P R E M I A D O S CON 1.500 P E S E T A S 
28.074.—Sevilla. 
12.866.—Madrid, Barcelona. 
21.537.—Barce'lona, M a d r i d , Sestao, 
Sevilla. 
13.871.—San S e b a s t i á n . Cartagena, 
Granada, Madr id , Zaragoza 
27.841.—Barceilona. 
861.—Onteniente, Pizarra, Barce-
Joña , Murcia , C*i'tagena, 
Zaragoza, Granada. 
35.410.—Madrid. 
28.820—Santa Cruz de Tenerife, Cór-
doba, Béilinez, Granada, 
.. M á l a g a . 
16.085.—Madrid, ' Barcelona. Santia-
go, Santander, Sevil la: 
741 637 841 231 002 127 804 116 0G9 
369 38S 491 090 458 
OCHO M I L 
811 670 472 462 239 098 277 036 4U\ 
423 374 299 739 499 117 714 170 % 
V E I N T I C I N C O M I L 
U~l 318 724 440 023 403 408 659 310 
ob-2 277 488 61* 017 l Ü 491 417 755 
308 380 219 410 288 580 322 C76 470 
956 350 517 924 737 
V E I N T I S E I S M I L 
672 S59 195 904 337 290 452 953 990 
294 524 626 517 204 588 632 488 981 
285 664 525 332 196 985 894 474 446 
026 -631 261 048 989 206 362 843 07.:J 
533 311 691 381 472 210 386 321 8n2 
V E I N T I S I E T E M I L 
871 382 195 904 337 290 452 953 341 
073 612 051 695 528 156 994 545 302 
municipales, don Arecip Qjj£ 
don Lorenzo Varona, résn* í 
mente. 
i está 
.cha Asoeiaiciótn,. -invitando "" ̂  * 
nada con la convocatoria, p^8^0-
en l a Prensa por l a Directiva 
-jüaita.¿^eneíral extraordinaria (.iÜlla 
sado dottniago, r e u n i ó n que ^ 
pendida p a r el goOernador 
731 805 781 754 941 443 635 361 555 
433 540 969 137 835 576 447 369 82B; 619 423 605 826 105 847 636 360 635 
542 181 543 
N U E V E M I L 
054 966 025 263 132 562 202 437 047 
573 175 836 989 018 804 330 399 672 
845 
V E I N T I O C H O M I L 
249 175 385 099 189 712 191 947 806,939 132 200 174 981 072 017 087 ^35 
807 692 164 012 066 620 835 566 169 898 144 631 615 948 042 975 958 941 
Míuriedas, Revi l la de Camargo. Pe-
fias Negras, Puente Arce, Beque ja-
da, Barreda-, Torrelavcga. Puente 
C A M P O D E L O S A R E N A L E S 
J U E V E S , 3 D E J U N I O 
A las cinco y media de (alarde 
Gran partido de fútbol entre los 
primeros equipos 
R E A L R A C I N 6 C L U B 
iSan Miguel . Santillana-, Barreda, Ire-
qnejada. Puente Aroe, L a Pajosa, 
Bezana, P e ñ a c a s t i l l o , Santander, con ^ M M ^ , ^ ^ ^ ^ ^ 
lona. 
En c o m p a ñ í a del duque de T e t u á n 
m a r o h ó desde la es tac ión al ministe-: 
rio de l a Guerra, donde est/uvo dê s-
pachando con varios ministros y dd-
[rec-tores generales. 
A dar las gracias. 
E n eil minis ter io de Estado esiuvo 
el ministro de Suiza para dar las 
1 gracias al s e ñ o r Yanguas por las 
f atenciones dispensadas a l coronel 
* snázo que estuvo recientemente visi-
tando nuestro frente de Marruecos. 
Tamli ién estuvo el c a p i t á n E s t é -
vez, nup fin' a dar cuenta al minis-
t r o de varios asuntos rcJafiona-dos 
con su viaje a Mani la . 
l in t o t a l aproximado de 65 k i lóme-
tros. • 
Los primeros inscrijptos para esta 
interesante pmeba son Iso p r r inc i -
piantcs Luciano Cuevas, J o s é Saan-
perio, J o a q u í n Olavarrieta, Alejan-, 
diro Mena-, Jctóé Gómez , J o s é Sáánz, 
I s a í a s Garc ía y J o s é Alonso. 
L a inscripc-ión es tá abierta en to-
dos los garages de la localidad y en 
l a Un ion Ciclista M o n t a ñ e s a , orga-
nizadora de la prueba-. Los derechos 
son de una pespita, y los corredores 
d e b e r á n de proveerse de Jicencia. 
.¡Sin ella;, por n ingún concepto, po-
d r á n part icipar . Lo qne se comunica 
para ev i t« r reclamaciones t a rd í a s . 
L a carrera Burdecs-París , 
iSa ha celeihna'io in. rainroira Bnr-
tleos-P-:»iríií». (pr£i?teai(t.á/nt̂ O)ee 34 octrre-
dcirés de los .42 ímiaiririipitas, no fta-
ciién.dolo Surttar, .Qoopie«lins. Rofeto 
BicirlMcr-iH'i, Gúniíde, (IWttllí , Andebói 
y B. i.'.lhir. , • T A V A / T A ' 
L'a II c ^ d a al Pairqnie do los Pj-ún-
cJiprw f«é por el qnden isigui-en|é: 
1 . \ \ • BeiKiit, que h rao * él ^e-
ooinnklo mi 19 ¡kosias 25 minuitos. 
ñ D(eil(beícquie, ra idios lau-g-os^ 
3 Lu'cCiéirii Buisse, ¡i. iires lairigas. * 
4- Fn-anicoiiís PcJlis^iiM-, en 19, 26, 33. 
5 iDeglnmige, ein 10, 27. 
6 Van .Sileiiimoeck. oin 10, 27,-
7 lOhirkt.opíbe, en. 19, 45, 10. 
Escuela de Comercio 
Concurso para una vacante. 
,E1 señor director de esta EscueJa 
ha i'ecibido d d señor comisario re-
gio, presidente del Consorcio del De-
pós i to Franco de Barcelona, una 
atenta comunicac ión p a r t i c i p á n d o l e 
las condiciones del concurso abierto 
para proveer ik- plaza- de jefe del Ne-
gociado de Administ iración de dicho 
Depós i to , dotada con el sueldo anual 
de 15.000 pesetas. 
E n Ja S e c r e t a r í a de dioha Escue-
la e s t á n de manifiesto las aludidas 
condiciones para todos los que les 
interese conocerlas. 
A . V A L L I N A ' P A L A C I O 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulía de 3 a 5 
BURGOS, 1, SEGUNDO 
Murcia , Santander, Ciudad 
Rodrigo. 
26.090.—.Sevilla. 
16.976.—Jerez, Barcelona, M a d r i d , 
-San Fernando, Oviedo, 
Murcia . 
17.269.—Alicante, Madr id , M á l a g a , 
Sevilla, Vailencia. 
10.059.—Sevilla, Barcelona, San So-
ba s t ián . 
12.036.-Madrid, M á l a g a , Coruña , 
Barcelona, Madr id . ] 
10.232.—Coruña, Zaragoza, Córdoba , 
Pamplona. 
8.344.—Granada, Madr id . Cartagena, 
Sevilla, Val ladol id , Va-
Jencia. 
26.092.—Sevilla. 
18.637.—Madrid, San S e b a s t i á n , Va-
lencia, Sevilla. 
P R E M I A D O S CON 300 P E S E T A S 
U N I D A D 
2 7 
D E C E N A 
95 90 
C E N T E N A 
213 679 788 820 835 987 482 391 195 
229 689 125 907 324 239 745 527 633 
325 188 522 372 773 509 323 587 748 
487 746 304 725 105 654 648 744 796' 
132 817 528 619 959 183 267 
M I L 
512 681 027 893 421 754 855 244 004 
495 752 650 820 055 819 134 237 588 
901 931 763 603 687 192 623 918 569 
084 142 
DOS M I L 
980 309 175 099 966 224 297 086 020 
906 244 145 481 538 357 055 630 177 
632 818 112 479 089 051 238 377 065 
938 511 582 824 320 814 739 831 404 
725 187 041 454 747 890 ,591 162 790 
T R E S M I L 
514 917 986 940 049 550 70! 4§6 314 
996 521 770 536.322 881 257 880 397 
482 769 230 375 315 808 980 305 603 
016 499 556 511 032 043 597 149 023 
337 473 034 035 
C U A T R O M I L 
495 
D I E Z M I L 
661 444 009 033 824 471 031 4^8 702 
657 375 124 228 777 084 210.551 3$6 
336 769 413 213 985 688 457 477 558 
211 105 280 532 855 135 "259 278 428 
313 308 852 
O N C E M I L 
009 649 270 734 371 483 86'9 039 109 
348 524 650 571' 035 737 749 982 301 
088 744 179 443 853 073 594 928 341 ' 
841 429 311 115 , 
D O C E M I L 
842 594 134 288 978 67.8 017 060 .915 
122 840 558 604 718 405 794 513 82-3 
032 656 098 539 431 1-10 233 ÜH , 328 
190 156 523'930 728 255 403 ' 
T R E C E M I L 
633 180 006 251 240 407 335-911 660 
644 509 804 526 115 556 780 528 691' 
541 545 945 30:2 127 462 606 113 2!''i 
750 379 521 229 238 281 176 190 821 
657 
C A T O R C E M I L 
212 737 082 101 902 886 158 176 ¿00 
384 ..180 388 823 770 207 907 513 140 
947 269 330 348 645 531 373. 451 579 
756 806 266 922 
Q U I N C E M I L 
(jol .235 612 536 870 224 091 471 §6» 
222 561 358- 682 845 255 986 236 430 
311 601 345 305 524 704 06! 499 202 
241 194 644 122 602 930 '826 206 7-í:; 
118 228 325 778 126 724 523 900 
463 584 069 820 295 374 613 306 
D I E Z Y S E I S M I L 
340 679 426 533 034 824 726 980 070 
921 920 494 588 322 641 680 800 409 
137 727 372 080 545 522 790 542 TOS 
118 194 247 782 
D I E Z Y S I E T E M I L 
705 235 961 291 180 514 VH 562 7*5 
146 898 214 637 047 ! 26 605 C6? 903 
823 333 659 830 445 982'.832' 920 s' 
163 369 774 444 725 609 117 528 0.14 
930 856 
D I E Z Y OCHO M I L 
411 536 178 351 659 741 853 671 012 
D69 163 438 817 276 844 317 052 203 
588 500 230 118 238 580 067 201 8^5 
501 073 928 693 573 630 730 -895 303 
028 612 566 
D I E Z Y N U E V E M I L 
.695 460 744 725 115 562 724 783 674 
779 026 905 034 942 720 540 660 57? 
773 640 455 318 185 180 308 863 482 
063 090 812 717 667 081 974 010 
V E I N T E M I L 
£85 842 386 605 760 934 592 223 526 
306 322 052 804 356 702 46 i - 576' 556 
925 775 337 736 658 707 270 960 578 
643 146 912 645 366 504 570 463 735 
476 988 685 719 092 729 207- 892 850 
157 
V E I N T I U N M I L 
584 516 259 214 143 347 354 281 145 
557 117 771 327 459 499 756 132 254 
494 176 736 289 255 415 221 166 760 
774, 966 784 938 196 857 980 800 
200 077 980 986 082 285 293 059 350 V E I N T I D O S M I L 
848 865 391 351 208 306 335 485 658 279 421 738 345 277 470 877 !96 415 
041 202 591 011 571 368 431 558 056 ^ 073 ^26 282 864 906 965 048- 179 
443 272? 064 614 675 994' 953 387 720 
107 712 466 9lo 
C I N C O M I L 
059 788 018 227 339 8'18 831 103 318 
469 797 834 820 926 002 189 085 965 
537 668 184 393 663 792 197 275 67 V 
636 639 356 626 672 419 520 661 540 
472 973 962 243 642 190 625 041 
S E I S M I L 
927 677 463 338 850 354 584 701 413 
344 952 208 670 325 347 179 276 058 
384 989 810 314 525 934 416 931 383 
187 948 881 285 121 654 181 534 358' 
753 876 805 829 842 681 635 341 561 
S I E T E M I L 
873 420 227 474 430 053 807 618 072 
738 676 897 245 766 124 001 .477 105 
564 622 717 424 441 554 295 061 72$ 
M^A f̂VVVVVVVVVVVVVVVVVV^A^VVVVVVVVVVVVVV^ V\A^A^AAAAAA,VtX'\A'VVVVVVWVV\ W/VWWWWVV 
927 191 649 718 737 439 644 428 O-i.o 
806 358 301 364 065'540 103 080 a3o 
116 692 824 521 707 398 908 800 625 
410 091 527 
V E I N T I N U E V E M I L 
031 727 001 018 105 566 596 086 390 
060 950 430 297 960 738 821 324' 495 
840 -402 452 769 342 786 693 704 260 
345 091 721 323 624 101 775 209 029 
830 674 354 916 755 924 54! 793 010 
068 
T R E I N T A M I L 
153 371 425 480 584 925 475 808 363 
718 971 030 251 698 571 740 951 601 
463 641 872 ,810 650 884.795 838 7-!8 
£06 516 560 531 190 .999 606 892 010 
638 179 757 585 169, 437 630 307 067 
T R E I N T A Y UN M I L 
sin 328 3-11 805 216 ('.80 337 701 73? 
098 ^88 370 080 848 339 720 171 522 
" M 125 436 636 810 979 225 174 448 
iíO I16;000 050 443 8-42 343'851 103 
301 030 210 
T R E I N T A Y DOS M I L 
'492 344 122 107 872 301 585 767 560 
418 78! 842 289 304 015 128 695 ^66 
867 832 913 474 882 047 575 057 206 
158 34 2 987 .586 759 299 OoC- 606 900 
801 561 267 320 ¿91 452 940 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
$56 031 856*444 1I I 826 307 432 07'1 
134 473 589 494 641 524 623 072 091 
l$6 180 912 'OtO- 773 471 348 889 SO'r 
971 070 929 .354 175 100 492 605 245 
407 068 853 926 181 864 254 375 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
>215 507 862 633 406 750 567 318 &h-: 
51^ 707 953 751 180 984 629 137 521 
672 574 540- 407 174 445 648 1 46 712 
621 544 423 110 852 177 283 060 853 
735 182 372 411 
T R E I N T A Y C I N C O M I L 
"67 953 198 642 323 208 331 096 68/ 
212 015 030 333 648 725 660 969 681 
067 942 576 581 519 693 221 555 031 
éáp 238 052 532 154 354 840 620 995 
521 019 274 374 377 099 827' , 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
C86 901 046 974 217 405 955 890 835 
660 840 287 585 604 471 282 450 800 
31-0 049 229 435 861 060 Q65 65! 621 
26o 1.80 2 U 831 946- 980 818 857 08? 
203 061 074 591 823 532 709 324 928 
&76 713 551 845 
en l a epie iba a darse cuenta ] 
p r e t e n s i ó n del Ayuntamiento ^ 
ar rendar determinados arbitrio^ ^ 
Toda l a Junta directiva se 
Parecer 
C A R L O S R . C A B E L L O 
Partos, enfermedades y cirugía de la mujer. 
(GÍNECOLOGIA) 
MEDICINA I N T E R N A 
De i s a 12, Sanatorio del Dr. Madraza. 
De 12 114 a 3, Cañad/o, /, segundo. 
Excepto los días festivos. 
iA/V\AAAA/VV\AíVVVVVV\VVVAAVVAAA/VVA/tA.VVVVVaVVVV 
Balneario de L i é r g a n e s 
Unico para curar los catarros de 
l a Nariz, Laringe, Bronquios, Pul 
món y l a predisposición a ellos; 
320 271 592 638 080 440 475 405 751 P^3 perfecto sistema de i n h a l a c i ó n 
891 904 554 034 238 415 676 668 293 y pu lve r i zac ión , único en ' E s p a ñ a . 
161 Inhalaciones m a ñ a n a y tarde. 
V E I N T I T R E S M I L Principio de temporada, 10 de junio 
086 003 253 661 254 694 513 935 7l 'vwvvvvvvvyvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
557 589 695 420 801, 919 218 691 65Ú 
850 290 459 847 843 310 128 
V E I N T I C U A T R O M I L 
090 698 507 307 900 497 193' 464 873 
850 957 241 649, 947 755 048 453 942 
636 962 614 139 149 956 994 43Ó 3Í3 
906 025 688 627 035 638 ' 
VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\A/VVVVVVVVVVVVVVV 
A U R O R A T O U R O N 
C O N t E C C I O N E S D E SEÑORA 
CALDERON, 21, PRINCIPAL 
A J R C 0 5 
Salón de belleza para la s ' damas 
Puente, 2,1.0 Teléfono 975 
A cargo de ia esneclaüsía parisina 
Mlle.Tvonne 
Pidan hora por teléfono 
VVVVVVVVVVVVVVVVV\VVVVVVVVV̂ VVVVVVVVV̂ V»A'V• 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
e i r a i i r i i , u m v OÍDOS 
Consulta de u a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
Wnd-Pñ*. «r.—TV'/'/Vino r-r*. 
- L A C O M A -
anuncia a su distinguida clientela qne, a partir del 
D I A 3 D E L P R O X I M O M E S D E J U N I O , 
abrirá sus salones de 
H E R N Á N C O R T É S , N Ú M E R O 2 
presentando una lujosa colección de modelos por mani-
quíes vivientes. 
D i \ S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 i |a 
S A N JOSÉ, 11. H O T E L 
.1 11 IÚI.IMIIIIIIII1.IIM1MWIIIII1III.I Mil MM-MMIMMMM»̂  
»̂ AAAAAAVVt̂ VVVVVVVVVVVVV\aA\a\̂ Vl\VVVVVVVV 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
D¡Eecíofi de la Gota de teche. 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
Riirnn*. 7 fdp ri a l).—Tpléfonn /f-pa 
i r a sujeta a excediente, al 
acusada de mdi&clpl ina y es cQ" 
g a r ó ed recurso de aipelación tin» f6" 
•Í t J¿ ' ' u ' los 
citados s e ñ o r e s . 5 
Este asuuito ' pa sa r á a.l 
L a procesión del Corpus. 
EJ aiLcalde rec ib ió ayer la Vjs 
del M . L s e ñ o r don Ma.uuel GónS 
Adauza, d e á n , de Ja Santa jg iJ ! 
Catedí-al , p a r a invi tar le ofleja] 
mente a l a p roces ión de mafta,' 
jueves; festividad 'del Santísin* 
Corpus Glirigt.i. 
E l Ayuntainieaito a s i s t i r á en Cor 
p o r a c i ó n , a dicha, tradicional fie^ 
rel igiosa que, como en años anlo. 
riores, t e n d r á lugar por la mañana" 
No estará mal. 
Se •ehcuerira en esudio la construc-
ción de unos preciosos jairidínes con 
Js barucos necesarios en la explana, 
da existente en l a avenida de la 
Reina Vicitoria, frente a la ñuca del 
s e ñ o r Salazar. 
De regreso. 
H a regresado de Madifid el le. 
niente aíLoaJdé don FemañTlo Netfre-
fe, e n c a r g á n d o s e ayer mismo de la 
Ponencia de Haciendo. 
P a r a la próxima sesión. 
Para la r eun ión que ol p^ximo 
viernes c e l e b n i r á l a .Comisión mu-
nicipaJ Pennpnente, ?e ha redacta-
do l a ságuiénte orden del día: 
Acta d'e l a posión aní.erior. 
Hacienda.—Concedefr a las her-
manas de don J e s ú s Sáncbéz de 
Tagle los haberes que éste dejó de-
vengados al o c u r r i r su fallecimiento. 
Transfereucia de crédito del ca-
pfttulloi I , a r t í c u l o 2.°^ al capitulo 
M I I a r t í c u l o 3.° pa r a conceder ana 
subvenc ión a l a Asociación provin-
cial de Ganaderos, 
Obras.—Cuentas. 
Pol ic ía .—Don Vic-eaifíe Tmaz, auto-
rizarte pa ra Ja vento de refrescos 
en ambulancia. 
Don EmiJio Marino; negarle la 
plaza de carrero de la limpieza pú-
blica. , .->;" 
Don Alberto UjEfléj autorizarle pa-
r a instalar una cairnicería en Je-
s ú s de Monasterio, n ú m e r o 28. . 
Don- J o a q u í n Puente, ídem ídem 
en Juan de la Qosa, número 33. 
D o n Timoteo F e r n á n d e z , cemee-
derlle permiso pa ra re formar/e] ca-
jón, n ú m e r o 9 del mercado de la 
Esperanza. 
D o n Santiago G. Pruneda, ídem 
para colocar (relojes con anuncios 
en var ias calles de l a ciudad. 
Don Lu i s S a n t a m a r í a , ídem para 
insitalar u n anuncio luminoso en la 
calle de l a BJanca, n ú m e r o 28. 
Don F í o r c n t i n o E&cudtiro, colo-
car veladores en la plaza de Mol-
nedo. 
Ensanche.—Don Francisco Sope-
lana, mod'ifiica.r en planto la cons-
t rucc ión de un clialef cu el 'barno 
de San Maa t ín . 
Sobre la mesa.—Don Gfoígonfl 
Cuartango. solici ta la plaza 'p w' 
dentario del Labotratorio münicfe 
pa l . 
Los imprudencia^ 
Explota una espok' 
ta, hiriendo a varios 
personas. 
T O L E D O , 1.—El vecino Clau^ 
López , que h a b í a recogido 611 ^ 
campo irnos cartuchos que ^'-y ^ 
do disparado-s por los alumnos _ ^ 
Academia en las ú l t imas mam0 ^ 
llevó a su casa, entre ellos, u»8' 
poleto de granada. , . ¿ 
Al arrojar los cartuchos 
suelo la espoleta explotó, h11^ 
le de gravedad, as í corno ^ r1 
jas suyas. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
E n l a A c a d e m i a d e J u r m ^ ^ 
Una conferencia^ 
doctor Frutos 
l i e n f e . 
M A D R I D , 1.—Esta tarde.4^ 
Academia de Jurisprudencia^ ^ 
curso organizado por el ^ (̂̂ sü' 
Doctores, y acerca de la- P6^ 
dad de San Francisco de rr^&i 
conferencia el obispo de oa r0|laii' 
doctor Frutos Valiente, d^33' 
do con: insuperable acierto e gjii 
«Sub l imidad de la sencilla 0 
. . . u u N I O j i - ü g 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
ANO X I . — P A G I N A 9 
y m e r c a d o s . 
M A D R I D 
t a i F . E . D y C, 69,10; 
M f ' i G y H, 69.10. 
93,30. . '.v. 
k m ' 92,90. 
lasOf^Kparo; 102. 
1 ^ K 102,40. 
g 101.75. . . 
fe? B ^ c o Hipotecario, 4 por 
p 6 10ü' m 
Ae«: ^ jio E s p a ñ o l 617. 




A.!i;icia(iiftí>-,. príniieí'a, --'81.1.-" 
' N i i i ^ , pniinieiria.' 60,25. 
"lAPltmiiimsî  rpuMiDieiiia, 66,50. 
Iticl'iiuifo, 6 por 100, 101,25. 
Fitiamco© (iParíis), 21,85. 
Uiibinaa, 32,33. 
Dótlanies, 6,67. 
FWaniicois sfÜSolsi, l29-,a5. 
FlnaTicoa beOjgiais, g0,35. 
B I L B A O 
Acciones: 
Bamico de Bilbao, 1.675. 
H i i L' (j Úé Viiacaya, 31070. , . ] 
ForTocanril del 'Ncirte de pEfepBña, 
a 138. . 
HUlrodiíolniiea T&é&tisk, 410. 
Wm^e^&a de M « i a s d e iCaJa, 85. 
NNJa.v4fera Sota y Azaaair, 760. 
m 
AMos Htirnos de Vizcaya, 123. 
UnííÓm Re,SLniC(r.a E.spafib'Ia,')166. 
Obi i 
FociPócaiíiril- d^l Nurite do Fwpana. 
•frfxrMa,, 69,15. 
« k l á m i d© -Miada-id, Zairagoza y Ali-
cainitie, 6 por 100, G, 101,70. 
Hidiroeiltóictrlicia Ib^nica, 6 por 100. 
90. 
S A N T A N D E R 
Interior 4 por ICO, a 60.15.- 69,10, 
69.55 y 69 per 100; pesetas 72.600. - " 
Asturias 3.a, a-65,40 y 65,30 por 
10(t: pesetas 38.000. 
Viesgos 6 por 100, a 94 por 100; 
•peisetas ]5.500, 
TrasaMánlkas 5,50, a 93 por 100; 
pesetas 13.500. 
ti 
Sala .y ' Pabellón Narbón.—Hoy, 
^raii é p t o í Biebe T>;tiiiie!s. Jianniea 
Kirwui ,1, Áinm Q. Nálllsson, RayiniOirad 
Haititau y Adalifo Meiriijoiu- en la co-
m e ¿ % dle •av<,fnituii,a.s, oáVMMia .«MI 
.••<•{••• ¡ i « E l l r.ey .do los dia.iii-Hi-
¡fcess»), y «tJaj piaiptiijlo die rugby", «los 
•altfm, poir Nogiriito Afn i cu y liíí Tífcb-
IKI MenuJa. 
. íMaflan'.a, j.aev.v-s, a lais cli.atro v 
media y siete y inedia,—estreno—de 
«20.000 'doiaires "«in . dueño;). 
Gran Oinema.—IL v.- a i a s siete.,' 
hostil las «líez y' afced-W,. c• •<• •! • 
( L bí i -" M i ' i1 1 tea en ^.uaS.'o 
cgj6íi3, l.'i:.u.-adia.-.«bas hijas do liJs 
IIMT' > :s i'ccl-», per Ru'..]i Glifíi [rd, 
'EWral l:íhiarrmü(n ; / M.iTt!iam Qbop V,- y 
«A cadnrii p2)V£Ítii{*>}) cómica, en 
dos- pial LiOis. ' 
LMiafuam/a. jarerves, a-Has 4,45 y ' a 
Í 5 ; .f 6) 11, f m ü ] fat&mm* ccluu&ĉ 'a 
d'cipi iiiliva. aLa .Ir.u-iri pea? l a "vida». 
Cinema Bon-ifaz.—Hoy, de siete a 
diez, setóclón. ooinituauia:/ 
L a ••nri.a:;'. a y boniita pe l ícu la 
((Cliuieo afiüis dé vildia», y inaa tMiuiüa. 
'Nrafi'aiina, iJimi leatrrefHo: «Uai vom.-
giamzia de Grite-iiMa», conit.iiniiaici'.i'ii de 
lia íamoaa leyeandia ««LÍOIS nilbeliuangois»). 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVVVVVVV, 
Casa de- Socorro. 
Ayer fueron asistidos en este be-
néñho ^stal "¡v i miento: 
Einñiántt déá Olmo, do treinta f 
-un años^ Je herida contusa en la re-
g ión occipital. 
Ansrcl- Izquierdo Martín, de trein-
ta y tres años, de hea-ida contusa en 
el pie derecho. 
l'.nnquc 8. Cía, de treinta y trea 
afu^. de heiida incisa en el dorso 
de la mano.derecha. 
l l amón Aguilera Neugar, de vein-
liciiieo años, de gran contusiión con 
heimatoma en el pie derecho. 
Mariano Muñoz Pérez, de doce 
años, de herida incisa en el pie iz-
quierdo. 
Pilar Fernández San Miguel, de 
seis anos, de herida contusa en la 
región superciliar izquierda. 
María Pérez Badros, de cuarenta, 
años, de herida contusa en l a cara 
palmar de la mano derecha y en la 
rodilla del misino lado. 
Alberta ¡Delgado Eecio, de si-te 
años, de herida contusa en la región 
Pilar Maiz Balbás, de siete años, 
de erosión por mordedura de perro 
en el brazo derecho. 
d e 









_ , / \ -Balboa. (Pa;íía!má), OaMaO* M031631" 
^ • ^ f v ír fCANAL D E P A N A M A a üríétó-
^ Z i o * . Icmique, AntofaííaBta, Valparaíso y 
i0' ^ Perú y Odie. A D M I T E N PA-
S o T D E 1* 2-' y 3.' C L A S E Y C A R G A . 
^ de| pajaje a la Habana (Incluido imptot.) 
OROPESA ORCOMA ORiANA 
OROYA 0RIÍA 0RTE8A 
. ' i . - . 
I.SGS 1.Í0Í 
Í.06« 1-085 
S49,*f 9Í9. i« 
Pasajeroi de cámara.—Para servicio d« 1<MÍ 
« p a ñ o l e s estos buques ll«van camaffcroB y coci-
nero» españoles éncajrgttdo* de tiacex platoi » 
e»tíló del país. 
Se hácen rebaja» a familia*, i scerdol»», 
compaflíaí de teatros, etc., y «n billetef d» id* 
y vuelta. . 
Pasajeros dé térteira clate.-^Son aJojadoa «a 
blgiénioos y ventilados camarotea de <Í3«, cua-
tro, 'seis y ocho • liteeras (estos ált imos, reserva-
do» jpara familias nnméí^&aa), y las oomidas, de 
variado ménú, son servidas por ttiimareroig en 
amplios comedores y condiüientadaa por cocine-
ros españoles . Disponen do baño, a¿ ión:de fu-
mar, etc., y espaeiosa cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América OentraJ, *>Iícíteni« 
d*10* A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
H I J O S D E B A S T E R R E C H E A 
P A S E O D E P E R E D A , núm. 1. — Teléfono 11. 
Teleirrama» y te lefonema»: B A S T E E B E O H E A . 
A L Q U I L O pisi», casa nuev-i, J L A Z A R O , el mejor tenor del 
•sor todo el día, cuarto baño, I mundo, puedo oirle cantar las 
con vistas a.l maii-, cerca, ê to mejores selecciones en discos 
plcoiiÓHáiiCO, .ípre^io"- bamato.—In-
fannes esta Adiuinistración. 
R G - A M E R I K A L I N I E 
m m m m m m m m m i m m m i m m m 
I E R V I C I O R A P I D O C E V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S D E S A N T A N D E R 
H a f e a n a , V é r a c r u z y 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O S A N T A N D E R 
E l 28 de junio el vapor T O L E D O . 
E l 3 de agofibo t P. P O L S A T I i J . 
E l 14 d é «eptiembr» i a fTOLEDO* 
E l 24 de octubre > > H O L S Á T U " , 
E l 4 de diciembre > • S f í L l f i Q . 
S í m i t í e a d o carga y pasaieo-o» de 1.' y 2." dtaae, 2.» ecóndmio» i áUMi 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A G L A S E 
•fwr» Habana: pesetas 625, máe 14,50 de impuesto». Total, peaeta» B38,B0.—Rara WAO' 
m u j Tampico- pesetas 676, má» 7,75 de impuestos. Total, peseta» 682,75. 
Estos vapore* es tán "conBtruídos con todos loa adelantos moderno» y son d« sobra cono- ' 
««dos por el esmerado trato que en ellos reciben lo* pasajero» de bodas la» eátegortae. 
Hevea médicos, camaareroá y cocineros espaÉolefc 
p a p e 1 v i e j o a t r e s p t s s . l a 
• • - t ¡ - ni. -
N O C H E 
s o 
de todas clases, para mano 
y fuerza motrrz. Tritura» 
dores. - Desintegradoroa. 
Cortadoras. Tamizadoras 
inmenso búrtMo. 
, Pídase catálogo 
M A T T H S . G R I S B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
para gramófonos.—F^Jix Orte-
ga, Burgos, número 1. 
B U E N A OOA&iON. Se vemlc 
•antottiióviil isea'uli-i'niujevo, liien 
ocfi!':-a-do, cómodo y e l^áiate , 
Razón esta AdminM.raci'oii. 
S E V E N D E N dewá casas geme-
las, reedián coiiiiSlliruída'S, eíi Pe-
rinés, 13.000 pesetais cada una. 
Inifoü'iiM.rá.n: San Fernando, 50, 
carpiiiitería. 
RapreíT1!; Van te ói \ S; tamppíSt; 
Jítóé: Mióirííá". Baimoisa; Cisneros 
7; íSBSÜirjldoi 
J u a n e t e s , d u e z a s . U s e 
s i n d e m o r a U N G Ü E N T O 
M A G I C L ) t r e s d í a s . E s 
r a d i c a l . F a r m a c i a s y d r o -
g u e r í a s , 1,50. 








V V V ^ M M M M V W V ^ M M A ^ ^ ^ \\ÂVVVVUVVV̂VVVVVVVVVVVVVVV» 
L I N E A A CÜBA Y M E J I 
E l día 19 de J U N I O , a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
T A N D E R el vanoí 
Como purgantes, no tiene riv al. 
Caja , 2 pesetas. 
Cajita de ensayo, 30 céntimos. 
En Farmacias y Droguería», 
eu capitán don Eduardo Fano. 
admitiendo nasajeror: de tod^s clases y carga con destino 
a B A B A N A , V E P t A C R U Z y T A M P I C O 
E S T E B U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E C U A T R O 
L I T E R A S Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana: ptas. 635, más 14,50 de imptoa. Total 549,80, 
P a r a Veracruz: ptas. 585, más 7,75 de imptos. Total 592,76 
Para Tampico: ptas. 585, más 7,75 de imptos. .Total 592,76. 
L I N E A A L A A R G E N T I N A ^ 
E l día 30 de J U N I O , a las diez de 2á¡ mañana, saldrá dí 
S A N T A N D E R el vapor 
para trasbordar en Cádis al. yapes 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
que saldrá de aquel puerto el día 7 de julio, venadero, ad 
mitiendo pasajeros de toda» clases con destino a Río Ja-
neiro, Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para imbos 
deitinoB, incluido impuestos, peseta B37,75a 
Para m á s informe» y condiciones, dirigirse a ÍUÍ agentel 
en S A N T A N D E R . S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z 
Y C O M P A Ñ I A , Paseo de Pereda. S6.—Teléfono 63.—Pi-
reccióa telegráfica y te le fónica: ¡GELPEREZ* 
PISOS. BARATOS-.Ven. lo piso 
y mainsarda, esilia llave en 
iii;:::-), iniumiGs: Burgos, 30, 
droíSuería. 
Ruamayor, 41, 
• abricación a la pedida de ir 
da clage de: cortmajefi, enct 
gándonós de la colocación. Ex-
tenso» muestrario» y modelo» 
siempre los más modernos. E s 
pécialidad o a cortinas de mi 
radoir. Previo avi»o se pasa ê  
muestrario a domicilk. y luera 
de la capital. 
M h k m m 
V I U D A O B S I S N i E O A 
Fábrica de tallar, biselar 
y restaurar toda clase de 
lunas, espejos de las for-
mas y medidas que se de-
ee. Cuadros grabados y 
molduras íiel' país y% ea-
trenjeras. 
Sitio inmejorable, botel doce 
.camas, bafío, jardín, 3.500., 
Sam/tauder, pirimer piso céntri 
co, seis cama?, 1.200 tempoira-
cla.—Tijena: Medio, 20, bajo. 
B A R R A C I N G 
Comidas económicas. Langos-
ta todos los días. 
A R C I L L E R O , NÚM. 23 
A v i s o a ! p ú b ü c 
eiQetiigs RÜBSQS: m m m u 
Más barato, nadie: para evi-
tar dudas, consulten precios. 
J I N DS H E R R E R A , 2 
MAQUINA «¡Siniger», muy buen 
íafeítiaidio, todia ptrueba, puedo 
\ . ' on f í i g g ^ ílai Cató.ltoa, 
líúon. 6, Qn^.-esue'lí), derocha. 
S E D E S E A para comercio, u n 
ohko d'e 12 a 13 años.—lnfor>-
mies:; AdminiSfímación. 
• luán- - "rarBianmanvHMBMBMŜ ^ 
C A L V I V A , permanente en 
horro» continuos, sistema cBil-
o^rrft». C A N T E R A N U E V A D E 
S I I X E R I A E N E S C O B E D O . 
Machaqueos para afirmados. 
Guijo ^-ara hormigón armado y 
xvíjiílo lavado para jardines y 
paseos.—Pídaoe a José de Bi l -
bao, oficina en Camargo. JTelé-
'nno 16-14. 
COBRADOR necesita la 1S0-
'a I Cgiral do Santaniíter. 
Paira l^nifoimiéist de nueve y 
ir.-'lia 1a onoe de M noche, en 
01 k:c¿¿ i::2 onisayos. 
te* vapmfOFrefl? iiolindeses 
S E i t Y l O I O R A P I D O D E P A S A J E R O S C A D A VEINTB 
D I A S D E S D E S A N T A N D E R A -HABANA. VERAORÜZÍ 
T A M P I C O Y N D E V A O R L E A N S 
^ p n x i v a ^ «jai ^^>^c c n a F i n E SANTANDER 
Vapor L E E R D A . U saldrá el 1(5 de junio. 
SPAARNDA.' i l 
M A A S D A M 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
E D A M 
V E E N D A M 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
E D A M 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
' M A A S D A M 
> 5 de julio. 
> 28 de julio. 
> 6 de septiembre, 
í 29 d septiembre,! 
> 20 de octubre. 
> 10 de noviembre. 
* 20 noviembre (viaje ex-
traordinario), 
» 29 de noviembre. 
» 22 de diciembre. 
> 12 de enero de 1927* 
> 31 de enero ». * 
> 23 d febrero > » 
> 16 de marzo >; 
9.1 4 de abril > > 
A D M I T I E N D O C A R G A Y P A S A J E R O S DE CAMABA 
Y T E R C E R A C L A S E 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
STueva Orléani m » Tlfí.W 
» 682,71 
» 582,78 
Habana Pesetas 539,80 
dCn estos precios es tán incluido» todos los impueetos, me-
nos a Nueva Orlean», que non ocho dollars má». 
T A M B I E N ' E X P I D E E S T A A G E N C I A B I L L E T E S DH 
I D A Y V U E L T A C O N U N I M P O R T A N T E D E S C U E N T O 
Esto» vapores son completamente nuevos, estando dotado» 
do todos los adelantos modernos, siendo »u tonelaje de 
17.000 toneladas cada uno. E n primera clase loS camarote» 
aon do una- y dos literas. E n T E R C E R A C L A S E , los cama-
rotes son de D O S , C U A T R O y S E I S L I T E R A S . S I pasaje 
de T E R C E R A C L A S E dispone, además, de magníficos CO-
M E D O R E S , F U M A D O R E S , B A Ñ O S , D U C H A S y de mag-
nífica biblioteca, con obras de loa mejores autore». í i l pefl-
aonal a su servicio es todo español. 
So recomienda a los sefiorei pasajeros que se presente* 
en esta Agencia con cuatro días de antelación, para tra-
mitar la documentación de embarque y recoger sus billete». 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
tander y Gijón, DON F R A N C I S C O G A R C I A , Wad-Rá». 5, 
pra!.—Apartado de Correos, núm. 3 1 . — T E L E G R A M A S . 7 
T E L E F O N E M A S , F R A N G A R C I A . — S A N T A N D E R . 
Precios en fórcBra t i m v ^ c S s 
1 »> 
B A R C E L O N A 
(Consctrddo por las Compañías de los ferrocarrilM é ú 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamore 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por^ 
taguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado,, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na= 
regación, nacionales y extranjeras. Declarados si° 
aiiíares al Cardiff por el Almirantazgo portuguéc 
Carbones do vapores. —Monudo-̂ para fraguas.—Agio- j 
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
S S A G A N S S P E D I D O S A L A S O C I E D A B 
B U L L E 3 A B S P A l S O L A i - B A B G E L O W A 
Pelavo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID0 
d o n ' R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN» 
TANDGRc señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
SUa.—GJlON Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Tox*!, ^ 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
t A & U U J L L E R A E S P A Ñ O L A 
E s t e n ú m e r o c o n s l a d e s e i s 
p á g i n a s . 
E n t e r c e r a p l a n a : 
l o n n a c i i í n d e l a 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
ingleses 
tres mi-
Los patronos y obreros 
desprecian el subsidio de 
llones de libras que les ofrecía 
el Gobierno para evitar la huelga. 
L o s p r o b l e m a s d e ¡ a p a z m a r r o q u í . 
KG a q u í Kle q u é modo, ve l a .Pren-
sa firaimciosa al deisasATie de Ábd-el-
K r i m . 
Traduiciima5? Ide 'Uno áe sus m á s 
flitutarizados á r iganos : 
«'/(juamido Piairfe ^tiüvo n q t x ' í a s de 
día rtieipj£ljci<m ,de AjlMlnd-Kriaii, d i ó un 
aueiplax) de aaitáisfbiócíión. L a opini 'ón 
públkM, no ise h a ccniMecn'oido nunca 
dt'íl (•nfuo!>zo iq.ue RraniC-ia p e d í a a 
SUÍS j á v c n '-̂  saldados paina. •mia.nte-
n/cir isu ragiuiridgid len el Afriicá del 
N^fíM. I ' l l Goitn'finno; •. apflwechianido 
.tótíc? "lis ocsaisiomes (de paz, icomo 
on Ux<!ii, on abrrM, dcanoslraiba que 
no t e n í a n t o g i í n aipetito domi-nadar. 
ÍÁ maniobna'mil i ' t i i i r , conducida sa-
^lan'.c-n.'iie pE|"vi aiprovecha^so de los 
OGR îî js vitoliera id»] RWf, lirajo l a cia-
7>ituvaci/in d?l anáis pCiYiigiroso adveir-
que ha t&niido Pi'anTc.itt en aqué l 
< oí ratono. 
H a a" do prnaciao anájs de un a ñ o 
poina albaijr,!«. Haice u n a ñ o dec ía-
mos que él problcaua r i feño no erra 
só lo un prohliema amiilitair. amo tam-
hüén un pixibliama soci'ail. E r a m i l i -
•tar en re^íiicián c j x el rebekie, que 
aio p o d í a cnmjpnaudier m á s que por 
l a Cuicirza, que nio se someit ía m á s 
que a Ha fuarza... Pero vcm'cer a Aibd-
oJ-Knjin aio ,es resolver Ja c u e s t i ó n 
iriíeña. Firaneia ha reauielto l a p r i -
aneira p u f ñ •áei piroblama; pero le 
fm'lta engira la seigrutnda. , 
Aíbd-effl-Ku-ian, av^irtru/raro, • con ideas 
áira3>?s y mjéito<icÍ3 anuciriicanos, ha-
M a logi.udo aygirupan- para u i m obra 
c o m ú n a t r ibus nianrtamajces. en otro 
•ti>3roipo segpainadas. lAihoira desaipaire-
t-'í Ide l a oi?icieina. E l c n t ro tó^mo 
de su podorío , l a r i ca plani'oie del 
'TamgiuiV'* y l a fortaleza del Hamam, 
no m ' ^ ; bií.f.láir^e €ieg|iw-o idic l a 
ffdalíidtad /.He iliá,s tríiBus del Oeste 
paira ántier-torr ení!(r>3 d í a s una nueva 
gvastótenci'a. Y -eatie . puiede ,9¿¡t el 'he-
cho oapi/tol que repele su suaniisión. 
E n itodo caso Juay que exiponiar esta 
cuestiiócn: ¿ L a ohma bosquejada por 
eisíío hoimhre, que miterctó, coagular 
íais oéMiais mi'íklñiais^ sie Ihurude oon 
él? Por «tira pairte, ¿leí Ráff v á a 6ia: 
} i r de (su un idad , que fué u n tiempo 
lamiiinazadl Jna, ffiairia caar |ani esrta 
amaircjiuíia seioulTiair, que puede sea* pe-
'.J.'iig|rd.ca tokllar/íia ^ana i|a tiraiwiuiTii-
dad del Miarriruecos ínanc^s? 
Hetmos consogu ido algunos de los^ 
objetivo^ de Uxida: niuetstro avance 
e.stitiaitég'i|cio teraíiite ¡La u n i ó n de las 
IMnoais firvutilcesoi?, /y o s p a ñ o l a s ; nos 
h a n -siidO orfiregados muiosi'.iros p r i -
sioneiros; Abd̂ -eJC-Ka-ian va a som^kir-
ee a l Sulitám y va a aiboaidonjar Ma-
rruocofi,, y liaLcita Uydo> p a í s Tnusul-
irná'jiv*! P'-íx) fCíulita di f-cinmar a lias 
tii'iibus r i f e ñ a s y /roglianniont^ar l a an> 
txmomía de que se l i a hablado en 
abr i l . Qp&st&rni mainroquí .propSa-
me.níte dicha, oue&tióai in í íe imacioni l . 
Hemos contado biiem. poco, pero te-
niGimas que coisr:(r, y a que vamois a 
oiuconiliroir' «odirás diaeu' l í .ades. ¿Pó-
-tijremás n o ' ^ x í g ^ r C@a dusarhie de 
Jiais iiT'jbuis inííeñias/ gá.ran^tía de nues-
t r a seguiriidaid fuitruia? Eslío supon-
dr ía que el Ri f f no' h a b í a de volv >• 
a ciaieir en esa aiiirirquíia fenda.l, don-
de lofi notables son los an íos y . los 
monltiátraces se deíkin/Ien. Y paira 
míe' iQl Wft nf* uvirjiMfini zea n i a'r-
maidio n i anáirquruCO' 'es prec¿so pe-
netiran- en étl. Hay ál'lguinos Bstaidos 
emropeos que nos esperaai sentados, 
a vea* cómo volvemos de este paiseo 
mianroquí . Y si & ñ i e s e a l a revi-
sicwi de los Unaitados,, ¿quenríam'pis 
ser íél '.i(n.v:'/tado de ^migrifíispá e rta-
í i anos a u n a nueva Conferenoia de 
'Ailigecdirais? 
No ollitítemicte íque los Jtalianos 
•luchan eítíinniaaneaite caí S i r i a y ios 
ingfhf/e's pr/táltt an^nna^aidos' po r id / 
«zaglu'lüsmo)) ein iEg;lpito, y los «na-
bMas» a ^als puiOiTfcais de Palestina 
de Meisopotom^a. Con *a demrota de 
Abd-eil-F|.njm lee hemos hecho el i n -
ini,eni?o éoryüaio ide 1 mostraiilies lia 
volumitad cuiropeá, 'aloabiando para 
.siempire pcir iniiponarsc. 
Por mury a í a j a d ó que edté j^bd-
oi-Kír5'-^. eií jiaoiue en que ha tenildo 
durante un "año a las fuerzas f.ran-
co-ospañcüas le ha idiado un presti-
gio inmcmi^o en todo el munido mu-
suílmáiL Su c a í d a t e n d r á u n a re-
ncírcini 'ón cccisid'draibfa sobre todla 
Ja foianeuitacián i s l á m i e a ; hasta en 
T u r q u í a y on l a I n l ia . Y a tieiijon 
Icn pr(r;ló'dicos |ljlhc|~ialjGis ür^^iseis y 
l a rirensia falíiciista, cpiie s i p \ n ñ u e s -
i r o avance t n el Ráff, tola contada 
•paira u n naito. POTO nosotros tone-
mvs el (laricoho dí '-fieciir que aritos 
que Tuada iimpanta que sea/aÍTireglia-
d á .nueslina isoguuiidad en é l l r ^ \iie 
de Afirica.» 
Nuevo presidente polaco. 
, .VApiSÓVIA.—Él profesor Mosflki 
l i a sido elegido presidente de l a re-
p ú b l i c a polaca en l a segunda vuel-
t a del escrutino por 281 votos con-
t r a 200 que tuvo el conde de V i -
n i s k i . : , ' 
E l presidente p o r t u g u é s d imi t i ó . 
L I S B O A . — E l presidente de la re-
p ú b l i c a ha presentado l a dimisión-
de su . cargo. 
No se a c e p t ó la f ó r m u l a . 
LONDRES.—A las doce de l a no-
che exp i ró el plazo dado para acep-
t a r l a conces ión de u n subs id ió 'de 
t res mil^oneis eje (libras eisterlinas 
destinadas a mejorar l a s i t u a c i ó n 
de las minas, y . evitar la huelga. 
IEI. plazo expi ró sin que n i los 
patronos n i los obreros hubieran 
acopiado d ofrecimiento guberna-
menta l . 
No s e r á Embajada. 
LONDRES.—En los c í r cu los polf-
ticns se cree poco probable que el 
Gobierno acceda a la pet ic ión del 
Gobierno ruso de eme eleva la.cate-
í ro r í a d i p l o m á t i c a do aquel pa í s se-
ñ a l a n d o para el mismo Embalada 
fm ve? de Legac ión como hasta 
ahora éxlstA- , 
Gran t r i un fo del Gobierno. 
PARIS.—iEn medio de enorme 
a n i m a c i ó n se han reanudado las se-
siiones de da i C á m a r a cíe diputados. 
B r i a n d hace uso de l a pa labra y 
dvrige a tos díputajdos u n l lama-1 
m i é n t o para que apoyen a l Gobier-. 
no en la d'damsa >d&\ Uránico. • 
Ruega qite las intanpeladores m 
atetengaai de llievár adelante sus 
p ropós i to s en los difíci les momenítos 
actuales. 
''DiihigBéndose a los socialistas les 
dice: 
Comprenido vuestro deseó de dis-
oófaft l a | n ] iuae i án i l inanciéra , paro 
lo que liajqe fai ta es una colabora-
c i ó n | u tú r J í ' ca y jleal; con dli Go-
bioiüno. 
No as fácil ' trabajar en circuns-
tameñas ceano :astas y el Gobiarn.i 
d l a ^ hacíanlo (con fja /fisoaüzaldión 
de todos. 
E l Gobiiomo p r a s a n t a r á sus pro-
yeotas, que se d i s c u t i r á n , rechazn-
(náu o s a r á n aipirohados; paro repito 
que //as Marpalaoloni-ls s e r í a n es-
revoíliucionÉamio pa ra oponeirise a l 
nuevo Gobierno miiQiiitar. 
E l presidente de .élste, en v i s ta de 
ello, b a mamchado a Coirnbra para 
conifiorenoiialr con d general Gómez 
DIA.costa y ' laicomdiar eili cerco de Lis-
boa para randi r a los revoluiciona-
nios. 
E l prasüdanite de l a R e p ú b l i c a , 
Bfimiarcíino Machado, h a darigMo 
una ca r t a (ad generaJ Gómez D'Aoos-
ta, h a c i é n d o l e responsable de los 
d a ñ o s que causa a PoiltugaH con su 
actrrtaid y conis idarándose desd'e esta 
fetcha dimi.t/ido como penosdideínte de 
l a Riepubliiic a. 
E l pa r t ido socialiistin. hia (pubMca,-
do u n mani'iñosto pidiiiemdo a sus 
afiliados que se apongan. j)or . todos 
ío© mediiois a l embarque de tropas y 
c V c u l a c i ó n de trenes con soldador, 
p p r a que no eonitr ibuyan a l a con-
^cr i idadón d d Gobieimo mll/i íar. 
iEn las inme;d;'ia:c.i'ones de 'Entíron-
oamanto se Iban iconjconiürado cinco 
diviíVbneis para cancar a Lisboa, 
rodueñendo ,a los radicales. 
L a cualnta divisiión mov^iOazada ha 
miairduado «Obre Barre i ro , puablo 
cen-wano a Lisboa, donde los iradica-
•Jets parece ser que iban nomibrado 
au'tnridiades propias. 
Se oree, dado di cradd*o naimem 
do i'.irapas que cerca a Lisboa, crue 
no t randarán en .ser dominados los 
,radica.;es, pues ed pueblo se mues-
t r a a d i d o a los nuevos gobemamtos. 
T U R I S M O P R A C T I C O 
UNA IDEA EXCELE^ 
an ímadi í s imo d'ebia,te y antes. de i r 
a l a voitialcilón Drdand dice que nc-
ci€lsa<t.alrá u n a anajj 'oría n d a pa ra 
poder conitinuiair su obra. 
E l resultado de l a votaci/m apla-
zando las intorpdiaciones sobre el 
¡pnobHema finandaro es, de 313 votos 
lOoniíra 1.47 y dos labstandiones, io 
•nual si'grafica un giran •tniunfo paira 
d Gobierno. 
ict ;suatado h t iapano-a lemái t , 
BERLIN.—.Hoy ha entirvido en y l -
gor al nuevo t ra tado comorcial his-
paino-ailiemán. 
n iara i oponerse a? muevo iGobiorno 
m i l i t a r . 
•ViiiOO.—«Notuciias de Efabcfft dicion 
crue dos radieailiels y tos part idos de 
-las izquiardais, unidos a otros ele-
mentos, .han ccinisitituíido i m frarJte 
inc re íb le s de losaJ, cortando la oreja- de su pr imei r ó n i c a s imponentes c 
terarile, •suavidad y dominio. Con las 
bs.ndc¡állas j ugue t eó con_ el toro, ha-
cioado fdigranas y poniendo varios 
pares ail cambio enormes. 
D i ó la vuelta al ruedo en sus dos 
toros y tuvo que salir a los medios 
cuatro o cinco veces. No cor tó nin-
guna oreja a pesar de haberlo pedi-
do el p ú b í i c o á n s i s t e n t e m e n t e , por-
que no tuvo suerte al matar, a pe-
sar de habea- entrado siempre entre-
gándoisc p ic tó r i co de valor. 
' Lailauda, muy valiente, dominador 
e inteligente. E n un qui te de mari-
posa g a n ó una ovac ión enorme. Cor-
to l a oreja de su segundo toro y en 
todos momentos a r r a n c ó ovaciones 
colosales. 
E l Niño de l a Palma t o r e ó con 
ñ m i r a y elegancia-, poniendo c á t e d r a 
de toreo fino. H izo quites variados 
de todas las marcas y siempre supe-
toro. , 
L a d d sexto no se le concedió por-
que fué d peor bicho del lote y a 
peisar de su buena voluntad- las con-
diciones del comúpe ta , no le permi-
t i e ron el debido lucimiento. 
E í ganado de Sánchez Coquilla, 
superio-mimo. Baste decir que al ser 
arrastrado el quinto toro el públ ico 
ciue a d v i r t i ó la presencia de Sánchez 
Coquilla en d tendido 1, le obl igó a 
bajar a\ ruedo a v iva fuerza, y all í , 
en un ión de los espadas, rec ib ió una 
ovac ión que du ró largo rato. 
Los aficionados salieron^ de l a pla-
za locos de entusiasmo, diciendo que 
esta corr ida nunca la p o d r á n olvit 
dar. 
L a ú n i c a nota t r is te fué d percan-
ce ocurrido al banderillero Vaqueri-
to, que fué cogido por el pr imer to-
ro, resuilbando con un puntazo en uji 
riormente y con la muleta estuvo co- ¡ muslo, de p ronós t i co reservado. 
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vender a las diez y once de l a no-L a D e l e g a c i ó n del T r a b a j o 
S e e s t á e n t r a í a s p a -
r a a r r ^ g í o r e l c o n -
f l i c t o d e A d a r z o . 
tó r i les y e í Gobiaimo QIO tieaie le-
redio" a adími t i r las . , 
Os lo irapito: la hora es muy gira-
ve. E l c r é d i t o de Eraínlcia e s t á en 
peligro. iGreo que he dicho deana-
y-iado. Si no se puede establecer en-
fine nosotros l a coliaboración nocesa: 
nñia; s i nos failita vuestra con^anza, 
decirlo y d Gobiarno se m a r c h a r á , 
deiaindo el sitio a otro que pueda 
salí i r mejor adelante. 
A c o n t i n u a c i ó n se entabla u n 
'iaa^vi\a\vvvvvvvv\^^vvvv\vi^^Awvvvvvv ^awvvvwvw\v\ \ \ \ \ \ \wwy\v\x\w\\xw.x\w^ 
Toros en Madrid 
h a c o r r i d a d e l M o n t e p í o 
r e r o s h a c o n s t i t u i d o u n é x i t o 
i n e n a r r a 
M A D R I D , 4.—La corrida extraer- BáSte sabea; ene en la corrida no 
d inar ia a bene-fitio d d M o n t e p í o de sonó un solo pito y que on las dos 
topen>3 se ha celebrado, l id iándose . horas que d u r ó la fir^tn Ins ovacio-
Se r e u n i ó anteayer esta Delega-
ción. 
P r e s i d i ó don R a f a d de l a Vega y 
L a m e r á y asistieron el inspector d d 
Trabajo, don I s id ro I . Ar ias ; el vo-
cal méd ico , don Leoncio Santos 
Ruano, y los vocales patronos don 
Pedro Casado, don José Gómez, don 
José . F o m á n d e z y don A n d r é s Ma-
dn 'n y los vocales obrorus dun San-
t iago Ramos, don Antonio P é r e z , 
don T m á s Arce, don Jul io Sá inz , 
don Pedro Vergara y don An lóñ io 
Vayas, que a c t ú a de secretario. 
Se aprueba el a d a de l a ses ión 
anterior , 
rSe lee u n oficio del juez decano 
de Saiutander a c o m i p a ñ a n d o rela-
c ión de los asuntos de l a compe-
tencia del T r i b u n a l indus t r i a l en 
que h a n inte<nvesiido los Juzgados 
Ide p r i m e r a ins tancia de l a provin-
cia durante los a ñ o s 1924-25. 
U n a allegación de l a A g r u p a c i ó n 
" General de Camareros exponiendo 
las consideraciones que creen m á s 
oportunas a l a modi f icac ión del re-
ciente pacto firmado por l a Patro-
n a l y el Sindicato d d ramo. Se en-
tlabla u n v i v a d i scus ión sobre d 
•^sunto, a c o r d á n d o s e seguir un pro-
íced imien to amistoso, o. sea enviar 
copia del esicrito de l a A g r u p a c i ó n 
General a las otras dos partes, por 
s i aceptasen tos pi intos de vista 
que en él se conorotan, dando de 
plazo para contestar al oficio de 
esta De legac ión hasta d 15 del p ró -
x i m o mes de j un io . 
A u n a solucitud d d gremio de ca-
fés económicos p a r a que so autorice 
a los establecimienitos enclavados 
en la zona de los ferrocamiiles abr i r 
una hora antes, o sea, a las siete 
de í a m a ñ a n a , sus puertas, com-
promot iéa idose a cerrarlas a las 24. 
A otra c o m u n i c a c i ó n dñ la Aso-
die . 
ocho toros de Sánchez Coquilla, de n^fl fueron ince,sa.r»t',s. l i ab iéndc^e re- d a c i ó n de Dependientes de Comer-
cio, Indus t r i a y Banca, referente a 
tos_deseos del Gremio do cafes eco-
n ó m i c o s , pa ra que no se los conce-
da lo so l ic i tado. 'A la vez aluden a 
l a Comis ión de industr ia-Íes oun v i -
si tó a la presidemeia pora hábíarÍB 
iSoilamanca. ñ o r las cuadrillas de Va-1 gi&lrado siete peticiones: de oré jas y 
l^r.;;:a IT. M á r q u e z , Lalanda y Niño 'comoedaéndo-sív tres, pues todos los 
de la Palma. ^ {torcTr'"i r ival izaron en arle, yfii'pr y 
Nuestro corresponsal da cuenta dea entusiasmo, 
festeio. Q-ue fué un éx i to enorme, en ! ya lenr ia TT i n — " • V - M . i d e v>. 
la siguiente fo rma: ^ ]p¡r e'imporn,„T1,t,e Je dominio, se ha 
FuCra- de lo 
fie r e señ 
la impo 
versas, bri l lantes y emoción antes acostumbra ti a- en su toreo—y matan- ^ descanso dominica l , pidiendo que 
nuerfces e j e c u í a d a s por todos los ma- ¿ 0 r_n n m t ó tan sur^rlovnienite, que 110 se tome en con-&i',er.rición las po-




Con ía ac tuac ión "de los toreros y públ ico p e d í a la oreja, 
d rrisuiltado de los toros, esta tarde M á r q u e z d ió constantes lecciones 
de lo que es costumbre no .liado .nia-teriaJinent-e los toros a- ¡a sobre las mul tas impues ta , por la 
la la corrida t w o por toro en fa,ia onantns veces 1- v iho ' en gs.^a. , .—. 1 
o ib i l i dad de detallar las d i - C.on Já- .m^-fca &e • adorno^ copa des-; infracc,c.fll. (íe In ^ ™ d n ^ e - c a n t i l 
• L a De legac ión se entera del con-
tenido de refer ida c o m u n i c a c i ó n , 
p r o p o n i é n d o s e hacer cuanto es té de 
su parte por lograr dar sa t i s facc ión 
a los redamantes, por ser de r a z ó n , 
y respecto á l a sol ici tud del Gre-
mio de. ca fés económicos , no acce-
der a l o demandado, por no poder 
concederse autorizaciones especia-
les, con perjuicio d d r ég imen- gene-
r a l a que e s t á sometido d gremio. 
L a presidencia dice haber reci-
bido c o n t e s t a c i ó n a l oficio enviado J 
a l a f á b r i c a de loza de Adarzo « L a 
Ibero T a n a g r a » ofireciéndole a d i -
cha Empresa l a mediajeión del M i -
nisterio d d Trabajo pa ra solucio-
n a r el conflicto h u e l g u í s t i c o que en 
sus f a d o r í a s tiene declarado por el 
ant iguo personal; pero como d i d i a 
con t e s t ac ión no se ajusta a lo que 
se le ha pedido que responda con-
crdamente, o sea, que diga si acep-
ta o no acepta l a i n t e r v e n c i ó n del 
a ludido Minis te r io . 
Multas.—Se lee l a r e l ac ión de los 
denunaiados, que son 35 -por l a ley 
de Jornada mercan t i l y 15 de la del 
Descanso dominica l , las que pasa-
r á n a los Juzgados conrespondien-
tes para su exacc ión . Se condona 
u n a de don Domingo Garmcndia 
por tener permiso de casa de comí-
das y , por tanto, derecho" a tener 
abierto a l a hora que se denuncia. 
Buegos y preguntas.—El vocal 
obrero s eño r Arce pide que vuelvan 
a actuar las Comisiones de dis t r i to 
y se acuerda que a s í se haga cuan-
do se u l t imen las gestiones de que 
es t á encargada l a presidencia so-
bre clasif icación de establecimientos 
y s e p a r a c i ó n conveniente de los lo-
cales mixtos. 
Los vocales obreros s e ñ o r e s Pé -
rez y Vergara ruegan a i inspector 
del Trabajo se in¿ejrese por v is i ta i 
la f áb r i ca de loza de Adarzo, pues 
entre el nuevo personal existen me-
nores de edad, cuya i n t e r v e n c i ó n en 
los trabajos debe prohi lóese y cas-
t iga r a los culpables. Hacen exteñ-
i sivo su ruego a los n i ñ o s que a 
deshora de la n o ó h e venden per ió-
dicos y a los que ejercen "eT oficio 
de barquilleros. 
Y no habiendo m á s asun/os de 
que t ra tar , se l e v a n t ó l a sesión. 
•»/*o -« ̂ V^A/M-VW AAAAAA'VVVVVVV\VVV«/VV\A>VVVVVVV 
En -la parroquia de Santa L u d a 
se ceile-bró ayer una mina por d sima 
áiP'l prestigiosn eabal loró don Fran-
i : IQ Alienf1" Gómez , fallecido en 
Oavnca (Méjico). 
A l piadoso acto as is t ió numeroso 
gen t ío . 
Tkó t s ramos nuestro sincero..r^isn^ 
- !me a ¿ñ desoons^ada c^'-vosa doña 
De Gi jón, Ja bella dudad) c o s t e ñ a 
envuelta por las brisas deJ C a n t á b r i -
co mar y asentada sobre una r e g i ó n 
q u é encierra, lo» m á s bellos paisajes, 
recibaanoa. l a no t ic ia que para nos-
otros merece los honores de la publ i -
cac ión , porque nos da a conocer l a 
forma de que se valen unos amantes 
deil paisaje y de la excu r s ión para i r 
conociendo su pa t r ia , dando satis-
f a e d ó n a sus ansias de cul tura y ex-
p a n s i ó n a su peaxBamiento. 
Porcjue es indudable que entre la 
f raseología de cuantos se sienten tu -
ristas, aun siendo de ocas ión , y la 
realidad de los proyectos llevados a 
Ja p rác t i ca , existe casi siempre un 
abismo, infranqueable las m á s de las 
veces, debido a que d o ñ a peseta, a l -
ma mater d d excursionismo, presta 
raras veces eu moral y material ismo 
apoyo para poner en e j e c u d ó n las 
ideas que en cuanto llega d verano 
pueblan, como fruta de temporada, 
la i m a g i n a d ó n meridional de Juan 
españo l , que s u e ñ a con excursiones 
a l a monbaña , viajes en au tomóv i l , 
visitas a monumentos, b a ñ o s de ola 
y demáB cosas agradables que l a ca-
n í c u l a "hace desear, y no se hacen 
munca por fal ta de ideas practicas y 
exceso de alocada imag inac ión . • 
Y s i no v é a s e cómo resi íélven unos 
probos funcionarios del Estado y 
empleados de la indus t r ia part icular 
sus deseos de conocer la pa t r ia ch i -
ca y las regiones vecinas. 
L a « P e ñ a de Jos veinticinco ami-
gos» (irnos ¡pocos menos que letras 
tiene el título), se fundó hace diez 
años , -y desde entonces viene fomen-
tando d turismo etn aquella r eg ión . 
En su m a y o r í a l a consti tuyen em-
pleados de Aduanas y de las indus-
tr ias particulares, t a l como fábr ica 
de Moreda y Gijón, Empresa Nes-
pra l . La-viada y otras., 
Referidos empleados durante todo 
d año pagan una cuota mensual de 
diez pesetas, que pagan semanalmen-
te, con la que s in o t ro desembolso 
logran hacer las excursiones que tan-
to instruyen y hacen disfrutar al co-
nocer líos- envidiable 
lugares y obras de a r j 
en E s p a ñ a . ^ % i 
Visitados- y conocidos i] 
l íos rincones de AzfüñJ* 
este a ñ o inaugura rán la,s ^ ^ 
hacia otros horizontes 
cogido Santander y ^ / " ^ H 
ra l levar a cabo -fi^g • ^ 1 
conocer^ parte- de Jos ra 
simos rincones de qUe 
Ja «t ierauca». está 
E l viaje le ofectuiu 
d í a 5 de junio , en •cual 
Santander, para aJ díai ¡j, 
s i tar San Vicente de 
Torrdavega, Vallo de Biy 1 
te Váesgo, Ointan^da, la ^ ' , 1 
C a s t a ñ e d a y Santillaníi, ^ 
los principales puntos que 
curs ión visi ten estos moi 1 
pleados, que merced a su ^ 
e i n t e r é s por conocer los iu 
bles sitios dignos do ^ 
por su belleza agreste o 
pueden conseguir sus ideab 
te .un .pequeño esfuerzo » ' 
su p rác t i co modo de ea 
asunto. 
H e ah í l a forma tan 
emplean los eoceursionástaj 
ses para satisfacer sus ansias dJ 
t u ra espir i tual . 
Nos ha parecido de tan 
z a d ó n y t an práctica, que 
mos permit ido d atrerimientoi 
vanar estas mal escritas cna' 
por s i l a misma p u d i m se,,, 
modelo a Jos amigos de ésteJ 
rincones parecidos, en los 
cuanto l lega el verano se 
proyecta, se sueña, dando 
s u d t a a l a loca de la casa, 
la forma p r á d i c a y d buea. 
lleguen a dejarse oir en las L 
nicas ter tul ias , para roonseguir 1 
algo de lo mucho que se pie 
var a cabo y no se lleva pot ( 
de proyectos y falta de; un m 
cr i ter io para organizar 
cui-sionástas. 
El Duende de BUEllj 
9 E l D í a de Santander. 
Concurso popular de can 
y baile montañés. 
JH focha 1 de junio p a s a r á a ser 4o' o u i n í o , dr r 'u 's de dar la vuelta a f e c t o de l a cues t ión social. T i m -
episodio imborrable en la fiesta al miedo? tuvo ^qúe Salir a lós me-,, ;l1',én, denumin-i-i el 'ncumnlijuien^o j 
ño -al. dios para saludar, mientras que el do referida lepris1Pieión Vos esta- j 
i b l edm ion tos de j j f y ^ ^ t í ' r f a y. en. j ?v|>rcede-s" F e r n á n d e z ' ' V e l i l l a ; a" sua 
gi meslibios. esnec'alp->enfo -en los" b a - ; hijos y a am padres pol í t icos , mies-
rse que i 'enació la afición, de valor y m a e s t r í a toreándomete': 
n y d ent 
puede deci re a do d  ca n-ios p-t .^mos Pparin^hir^ Cne^a t ro respetable amigo d prostiai, 
la- pas ió tusiasmo, que pa- pa y muleta. de m A t i b i v i . Cisnoros. eaiPe A l t a ea.ballero dmi Antnnio F e r ^ í ^ M é z Ba-
EQ SU pr imerp d ió hasta dcee ye- j C\xo$ro Caminos, donde se suele ^ ^ r ú n y doua Celestina V d ü i a . 
Pa ra cont inuar l a labor eminen-
temente p a t r i ó t i c a in ic iada en 1924, 
y que tiende a salvar del olvido el 
r i q u í s i m o caudal de canciones y de 
bailes populares con que cuenta la 
M o n t a ñ a , l a Asoc iac ión de l a Pren-
sa organiza t a m b i é n este a ñ o un 
concurso de cantos y de bailes re-
gionales, exclusivamente populares 
y de puro y dairo origen monta-
ñés . 
Poco a poco l a avalancha d d qu-
plé y de los bailes exót icos ha ido 
invadiendo las aldeas, d e s p u é s de 
haber conquistado las ciudades, y 
d pueblo va dejando caer en des-
uso sus legendarias y olvidadas 
canciones y danzas de rancio y no-
ble abolengo. 
E l D í a de Santander s e r á este 
a ñ o , como lo fué los anteriores, u n 
grandioso hmenaje a l a m ú s i c a po-
p u l a r m o n t a ñ e s a , u n a exa l t a c ión 
de los cantares y de los bailes re-
gionales, ve/rdadero tesoro de me-
lod ías y de ritmos, que e s t á ame-
nazado de perderse en d olvido. 
L a Asoc iac ión de l a Prensa i n v i -
ta a todos los buenos m o n t a ñ e s e s 
a que colaboren a esa obra de sano 
regionalismo. 
Si en cada comarca de la reg ión 
se interesan los que amen de veras 
a l a M o n t a ñ a por que acudan a 
nuestro l lamamiento sus cantado-
res y bailadores m á s renombrados, 
d dotncuirso l l e n a n á cumplidamen-
te su objeto y s e r v i r á pa.ra dar a 
conocer las joyas musicales de l a 
provincia de Santander, m á s r ica 
en este aapecto a r t í s t i co que lo es 
©n otros m á s u t i l i t a r ios . 
Un consurso. 
Paira fac i l i ta r m á s la labor del 
Juradlo y de los concursantes, une 
p o d r á n volver a sus casns en los 
ú l t i m o s trenes, el concurso ne> ce-
l e b r a r á los domingos 6 v 13 de j u -
nio, a las cuatro de l a tairde, en el 
teatro Pereda. 
E l -nrim^r día . o sea el 0 de junio, 
n a r t i d p a r á n sólo piteros v tambori-
leros, p a n d é r d e r a s . saltadores y bai-
bidores, y d segundo d ía , domineo, 
13, cantadores wtieltos de uno y otro 
sexo, v cantadores por grupos, que 
no pod rán exceder de cinco personas. 
Ttfí, Anociación de l a Prensa, con el 
único fin de que puedan par t ic ipar 
en el concurRO cantadores y baila-
d'ces hasta 'de los puntos más apar-
tados de la ro s ión , a'unen ta ^ste año 
no '^ÓIo .sd núnv ' ro de premios, sino 
K*>stn R»I munritía, para lo cual crea 
loa siguiente^ j 
premio. Pandereteras: único 
pesetas. 
Piteros y tamborileros unidos; 
co premio, 150 pesetas. 
Balitado res: 









Y otros sds, de 25 pesetas (j 
uno, icomo compensación de g> 
de viaje. 
Las imicripciones para 
curso ise lenviarán, por carta, si 
ñ o r presidente de la Asociación'5 
Prensa, en l a Redacción da «E 
tábráco». 
Nota.—A fin de evitar tras! 
inúti leR a los que deseen inserí 
advertimos de nuevo que e' 
so se c e l e b r a r á en dos días Hist» 
loa domingos 6 v 13 de jurÉ»| 
en d pr imero sólo pueden tonjí 
te piteros v tamborileros. PaI*rw 
ras, saltadores y parejas de W 
y en el segundo cantadora 
duales y grupos de cantado^ 
C o n f r a t e r n i d a d vascomo^. 
X J n s a l u d o M C ( f 
M o n t a ñ e s v L a C o t ^ 
' TA3S .comisionadas del 
tafíiós y de l a O r a l do B^'JJ 
virniieran a S á n t a n d o r P ^ ' (;!M 
Zü\r d festivo?, airtístieo í11'̂  
Inigar en ila [plaza ^ I J í 
de j-undo, neg^resal̂ f•', '^e-
t-i'sifechoi:? de las ( H ^ ^ P 
fnnrcn objeito y «le ¿s' 
r r ^ «ncoinVcraron (pcf J0 ^ ' 
tklades, a las que visitado 
su eifftanoiia mn Sanininine.- ^ 
A n ú ll^Q-p^a a ^ ^ ' L ^ 
íeafiimoniiado su. ^ ^ ^ e M 
los siguientes témuinos C*i 
cordiales: ., p j^ f l l i 
«Plresidemte Asocianon .¿¡v a 
L á t a t e aftin ccirdK»! ^ 
v.\>w.to «niWj.ri^d-a ^ [ > ñ ^ ^ 
ra^loros nuestiro ideal.—'' f 
tafias, Cciratl.» ^ c W ' ] ^ 
OuedanuKS m u y r ^ ' " ; > r 
ta defeironcia de los aT^ñ ^ 
Q mixs o c ^ ^ g t 
ia a^,0 
<m .flediv-aH jiaint-ílstiico va-
VV\̂ V̂\'VVVVVVVVVVVVVV«**VV̂  jjjst'" '̂ 
Toda la corresponder:;"''1 „ 
da a E L PUEBLO C ' ^ 
d¡rí¡a«« »! A ^ ^ ^ y 
fVvvvvvvvvwwvvvvvvvvvvV. 1 
